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- el -periódico
de más circulación dt\Málaga f  
su provincia}
FUNDADOR-PROPIETARIO
P e d r o  d ó m e M  C h a to s
DIRECTOS,̂ <Jo8é Cintera
NO SB DEVÜEl-VEN LOS ORIGINAL! h
u’ :\ \ , -
Málaga: un mes PSO peseta 
Provincias: S pesetas trimestre 
Número suelto: S céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALLERES 
MÁRTIRES, 10 :Y 12' 
TELÉFONO NUM ERO }^.
a S o  I X .  N t m m s o  9 .8
D  J A  R Í O  R E  P  U R L  I C  A  JST O m jíí^ A G ñM i é r c o l e a  9  d e  A g o s t e  d e  Í 9 ^ 1
i i
£a Fiitt Hii!iptiia
La Fábrica de Mosáico¿ Ilicifóulícoí ,pás aiití.^a 
ciic Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
l9$f lüáilge Illinois
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
cfón. Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
artificial y granltoi 
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.-^MALAGA, ̂
tBsm
JL a  C d t n a r a  d e  C ^ ñ e r c i o
No nos causó ning|ina extraf^ezs el re­
sultado dé la Ásambleá geiiera? celebrada 
anteanoche en la Cámara de Conjerdp, 
Desd,e que penetramos el local, nos 
dimos perfectamente cuenta de,I9 formá.en 
que' se desarrolláfían ios de â t̂es y de la 
finalidad que se perseguía con el acto. No 
se iba á tratar de ía sustitución de los con* 
sumos, había el propósito de, evitar una 
vez más que ía Cámara definiera su aeth 
tud en asunto de tanta importancia y trans
A macenes di poreelana, cuadros, .espeios, loza, cristal y artículos de adornos
RUIZ E HIJO
C I N E  m E A L
Muyenbrebe — — — ¡¡El acontecimiento del día!! —• — — Muy en breve 
Estreno del grandioso drama cinematográfico de enseñanza soclaU"
que nada justifique que goce de semejante pri­
vilegio, én daño del tráfico, del ornato y de lá 
misma higiene pública.
de lo$ c s i j i M o ;
Primera y segunda parte.—Este es el título 
de la incomparable película que constituye 
hoy iiiia saeta envenenada lanzada contra el 
alcohol.—Todas las épocas Ífahí tenido sús 
plagas: La Edad Media, La peste.—El siglo 
XIX, La guerra.—Nuestra época, el AlcchoL 
Más víctimas ha ocasionado el Alcohol, que 
la guerrU con todas sus crueldades y que la 
peste con todas sus calamldades.
E! alcóhíjlico al'entregarse á su vicio firma
su abdicación moraí; pierde éi sentimiento de la 
familia, la idea del deber; vé con espanto el 
trabajo y llega.haaía la miseria, acabando más 
ó menos tardé €11 el patíbulo ó en el manicomio.
Las victimas del Alcohol constituye una pro­
vechosa lección social y no dudamos que todos 
los padres de familia, celosos de la moral y bie­
nestar de sus hijos les acompañarán á presen­
ciar esta película de un espectáculo sensacio­
nal y müymorál.
|Lo Cienjiífleol;^ más popular! — jLo más provechoso! —
Hasta ahora, de todas las adhasiones presen­
tadas en el Ayuntamiento al acuterdo de supri­
mir los consumos, te más nutrida de firmas es 
la siguiente que suscriben las sociedades del 
bloque, reunidas e! domingo 30 de Julio én La  
Regional: „
«Señor Alcalde presidente del Exemo. Ayun­
tamiento Constitucional de esta Ciudad. , 
Recibida en esta Sociedad su atenta comuni­
cación fecha 19 de los corrientes y convocados 
para dar mayor fuerza á la resolución que se 
ad ó^ ; diferentes gremios y entidades, todos
tal de las. enfermas Francisca Rojas López y son remitidos, diariamente, dentro y fuera de 
María Cueto Lópe». España, las deliciosas temperaturas que duran-
Finaímente quedaron aprobados los dictáme- te lá Estación Invernal disfrutamos en nuestra 
,  . - . u, - j  . ,nes dela ponencia en los expedientes sobre ciudad, ve malogrados sus loablüairao» esfuer-
cendencta para Málaga, y se habían aaao imposición de multas á te Compañía de los. F e-! zos en pro del ornato y buen nombre de Mála 
cita allí los elementos identificados pórlj-focarriles Andaluces, por retrasa del tren nú< 
ideas ó sfmpalías con la actualjunta, DI-»mero 34, ocurrido el día 11 de Didernbreúítf 
roctiva, no para decidir si h nuestra capital I mo y del iren correo núm. 2, el día 23 de Di- 
conviene ó perjudica la supresión de. losiciembre último, en virtud de las cuales se Im'
...................  ' pone 2 59 pesetas por cada tino de diehos re­
trasos. .
i interesados en lo que al impuesto de consumos 
® se refiere, en sesión celebrada en este día
consumos, sino para conceder á los direc­
tivos un M/ de indemnidad, que era lo 
que, por lo visto, preocupaba: ante todo y 
sobre todo.
No„ desconoceremos que hubo en ello 
alguna habilidad, pero e! hecho es qué des­
pués de celebrada la Asamblea géneral, 
han quedado y quedan las cosas como anr 
tes de celebrarla, sin saber lo qué opina la 
Cámara respecto á la abolición del omino- 
íio tributo.
Ni uno sólo de los que firmaron la soli­
citud para que la Asamblea general se reu­
niera, había pensado en voto de censura 
para la Junta Directiva, ni creyó jamás que 
los individuos de ésta pudieran molestarse 
hasta el punto dé haber anunciado, como 
lo anunció L a  l/ñión M ercantil en un suél- 
to  oficioso, la dimisión cotócfiva.en el caso 
de que Sé acordara considerar beneficiosa 
la supresión de los consumos en l .°  de 
Enero de 1912.
La misma convocatoria expresaba que el 
objeto de la Asamblea era someter á deli­
beración dé ios socios la contestación dada
m t lc
ga, pues el apilamiento de mereancias en nues­
tros paseos, borrará los jardines, é inutilizará 
los hermosos terraplenes creados, destruyen- 
I do el continuo redar de carros por entre ellos,, 
todo vestiglo de nuestra obra de urbanización 
i, y embellecimiento de aquellos terrenos.
¡ s i V. E. se digna abrir una Información pú­
blica, no dudamos adquirir á el cpnvencimiento 
i dé cuanto decimos y demostramos, y ports! las 
! razones expuestas no fueran bastantes ó Incli­
nar el ánimo de V. E. en favor de nuestra res- 
•petuosa reclamación, nos permitimos llamar 
su Ilustrada atención sobre lo que podemos lla­
mar.
. l e g a l  g  ú e  H a r a c h o
Publicamos á continuación la razonada expo-, A 1a terminación del nuevo puerto de esta 
slcíóh iqüé elevan las Corporaciones y la Píen- dáplíal, el Cioblerno, con uñ alio espíritu de 
sa de Málaga al ministro de Fomento para que patriotismo en pro de los intereses de nuestra 
los carbonea y minerales no se coloquen en I03 Ciudad, dictó una Ley, que votada en Cortes 
paseos de! muelle de Heredia:? i y sancionada por la Corona, llévá te fecha de
«Exemo. Sr. Ministro de Fomento. | de Septiembre de 1893, por laAUe cedía e! 
Don José Carjos Bruna, Presídate Inter no Estado para la consiruedOA de Parqué, parte
de 1a Sociedad Propagandista del Clima y Em 
belledraietito pe Málaga, en nombre de dicha 
Corporación y en el de los Centros, Socieda­
des y entidades que suscriben la presente ex- 
ppsiciónT ante :V. É. coh él mayor respeto 
dicen;
Que te Junta de Obras del Puerto de esta 
Ciudad, al dar cumplimiento á la real orden de
de los terrenos ganados,al mar, y que el resto 
dé̂ íáichos terrenos no cedidos, serian solares 
edificables que comprenderían los correspon- 
dientes á los líluel̂ fís da Cánovas del GastUlo
se
ha acordado lo siguiente:  ̂ ^
Que vista la Indeclinable necesidad de que 
desaparezca el vejatorio y odioso impuesto de 
consumos en el término más breve que sea.po? 
sible y consientan los intereses de esta capital, 
y teniendo en cuenta los preceptos de te ley 
dé 12 de Junio último, del Reglamento para su 
ejecución y fas buenas disposiciones en que. 
parecen estar colocados los poderes públicos 
en lo que á la sustitución del impuesto de con­
sumos con Málaga se relaciona,, la sociedad líz 
Regional y con ella las entidades que suscri­
ben se adhieren al acuerdo adoptado por el 
Exemo. Ayuntamiento dê su digna presidencia 
de ir á la supresión del impuesto de consumos 
á partir de 1.® de Enero de 1912.
Lo que tenemos el honor de poner en conoci­
miento de V. E. á los efectos oportunos. 
Málaga 30 dé Julio de 1911. ,
Por La Regional, el Presidente, J o s é  P<m' 
c e d e  León y Correa.—El Secretario, Luis
del Castillo. r, , r
Por el Centro Republicano Federal, Juan  
Mora.—Miguel López.
Por te Opimóni sociedad de maestros pelu­
queros, Ramón Sedeño,—Gabriel del Pino, 
Por la sociedad de Capataces, Arrumbado- 
véá y Ágeníes 4e, transportes, /..¿Minuel Rué- 
d á .r-Jb sé  SánchéZ, . , «  , ^
Por É l Progreso, sociedad de Carpinteros, 
Cándido Redonda.-M anuel Radial.
C a f á f c o n ó m i c o  - Pfi|j( 2 I S 1I Í
Café Puerto^ico, en maqulnilla, 10 céntimos.—Thé negro superior, 10 céntimos,-—Aguar­
diente extraiié^on,Manuel, Repullo de Sanlícar, 10 céntimos.- LnfrriacDomea. 10 céntimos.Cognac o eq, 10 cé ti os.
-r-Manzaniliai de|Sanlucar de te Viuda de Hidalgo, 15
tinto, 10 céntli^ol.—Sangrías aeladas y refrescos de limón, 15 céntimos.—Aperitivos para los 
uiños.—Aúéhoa^gáceitunas y caracoles. , , j  ,  j
El público que su visita honre el establecimiento se convencerá por si mismo de te verdad
de este anuncio. _ _ _ _ _ _ _ _
Banderas nacíonalés
T á l l e r  d e  r e l a m e n  p a v a  b u q u e sde Antonio Garda Morales, Paseo de lá Farola
Se confeccionan toda clase de banderas para buquesde guerra y mercñníes.
Elaborado con elraejor aacao y azúcar que .ce Ijl Tostado al díasinraepla ^Diga alj^una para 
conoce. La marca de una peseta deísta casa, dar color, pues ésta café, tostado al natural, re- 
compite Con las de otras de una cincuenta fibra. ||| concentra su verdadera finura y aroma.» 
J P r o h a d  y  o s  c o n v e n c e r é i s  d é l a  v e r d a d  
i S a p c a ‘fl*e® isti*adíB f -L A  . ff®rA,LIH A »  - SSá**'S5**eSsi,2?.—
el presidente,/os/Me/ia.
* . --i♦ * - . í
La mejor prueba de que la supresión dé los 
consumos responde á. la voluntad del país, si-, 
quiera la ley dictada ofrezca deficiencias, esta 
en el número de Ayuntamientos adheridos; nu­
mero que cada día aumenta.
El Ayuntamiento de tes Palmas, reunido en 
sesión extraordinaria, ha acordado suprimir los 
Consumos á partir de 1.® de Enero próximo
IgualTesohición ha adoptado eí Ayuntamien­
to de Valdepeñas.
Agua purgativa n^ural, bieniolerndatpor 
los estómagos más delJcados.
I De venta en todas -Sae- fíjrmadas de Esp uña
Es un purgante inofensivo que jifí tiene rival,
viendo de garantía á ésta para con los Obliga 
clonl'sías que adquirieron láminas del emprés
Publicamos ayer el artículo 2 del Reglamen-  ̂
to de 29 de junlo de 1911 para la ejecución de ' 
la Ipy suprimiendo los consumos.
Los artículos 3yLque reproducimos á con­
tinuación, señalan e! procedimiento qué han de 
seguir los municipios mayerés de 25,000 habí-! 
taníes y la tramiláción del expediente que se 
formará en e! ministerio de Hacienda, una vez 
expirado el día 15 de Agosto el plazo de ad­
misión de solicitudes de las capitales y las po- 
b’aciones que deseen acogerse ó los beneficio» 
de la ley:
al Ayuntamiento, y como la contestación Dlciémbré de 1901, por la que ss disponía qpe
versaba sobre lá consulta de I4 Alcaldía,de 
bió comenzarse por discutir las ventajas ó 
las desventajas de la sustitución.
Fué en vano que se consumiérafi dos 
turnos por los señores López López y Pino 
abogando para que lá Cámara contestase 
afirmativamente á la consulta de la Alcal­
día; la discusión se reponía siempre á lo
la Dirección General .de Obras Públicas del 6 da tito que aquella emitió.
los ficópiós ó depósitos de mercancías y mine 
rafes podían realizarse en la zona de 58.800 
metros cuadrados que de terrenos sobrantes 
ganados al mar existen adosados á la zona de 
servicio de los muelles de Heredia y Cánovas 
del Castillo, ha dispuesto, que las grandes pi­
las dé carbones,. minerales y barras de plomo 
que antes estaban depositadas sobre dichos 
muelles, sean ahora colocadas en los hermosos
hecho por la Directiva, á que se declarase | paseos creados y cuidados con el mayor esras-: préstiío.
sila  Junta había obrado bien ó mal, y claro I ro por ésta Sociedad en el citado muelle de
es que, colocada la cuestión en este terre- 
rretio, la votación no había de arrojar laz 
^guna sobre cuál era la voluntad de la Gá- 
Tíiara, porque muchos socios, partidarios de 
la supresión en 1.® de Enero de 1912, hu­
bieron de aprobar la conducta dé la Direc­
tiva, no estimando que, como se declaró 
por los mismos que votaron en contra, 
el caso era para un Voto de censura.
Y gradas á esta habilidad, la votación se 
dividió, y muchos de los que en otras cor­
poraciones habían expresado su criterio fa­
vorable á la supresión desde 1.® de Enero 
próximo, se retiraron sin votar ó votaron 
aprobando la conducta de la Directiva dé la
Hefedla, actp que se está realizandu en̂ medio 
de las más grandes protestas de todas las per­
sonas amantes de nuestra Ciudad, pues te co­
locación de mercancías en aquellos paseos vie­
ne á privará nuestra Málaga del hermoso or­
nato que representan sus alamedas plantadas
del Bosque de Eucalyptus creado en !a parte 
del paseo que mira hacia Poniente, está sir­
viendo para sanear aquella parte de 1a pobla­
ción contra las pestilentes charcaé prodddas 
por el desagüe de las alcantarillas én el delta 
del rio Guadalmedina que Inficionaban esta 
parte de te Ciudad, con grave riesgo para te 
salud pública.
Con el establecimiento de los idepósitos de 
carbones y mercadas en nuestro paseo, podrá
Dicha Ley creaba solares edificables, méf- 
ced á un proyecto aprobado of ortunamente por 
el Gobierno, lo que anteriormente eran sólo 
arenales, con la precisa condición de que se 
habrían de urbanizar, y sin fin ni otro desilñd 
alguno, porque destinándolos á otra cosa que 
no fuera el de urbanizarlos, el valor que dichos 
eolarea pudieren obtener serla más bajo que lo 
presupuestado, y la garantía ofrecida á los 
obligacionistas no cubrirla elimporte del em-
Posíeriofmente éé dictó una real orden con 
lecbíiO da Diciembre 1^1, cuya derogación 
pedlmo», disponleiido que á esos terrenos se 
de distinto uso del que les dló la Ley, ponién­
dose en abierta contraposición con ella, infrln 
giendo el principio de todos conocido de que 
una Ley no puede ser derogada sino por otra
de palmeras y plátanos orientales, que en uniónI Ley, peío jamás pof dísposldóñés de jtirladi
/««íuw /icwi//»»*/.-— -------- - , «Artículo 3.® Para que pueda concederse la
V Ina nup contfnuárián como de la oro- Por el Centro instructivo obrerci republicano gupreslóií del cupo de Consumos, sal y alcoho-
Pledad de te íunta de Obras del Puerto slr- sexto áhiúio, Francisco Olmo Medina. ¡es á ios municipios cuya población de hecno
pieüaa pe ia junta ae yoras o.i f  ueuu »» ^  Sociedad Hércules trabajadores del | exceda de 25.000 habltantes,con arreglo al cen
muelle, ¡o s é  Espinosa.—Miguel Guillen. L q de 1900 y en que no se hubiere hecho efec
Por ia Unión Jíarf/Z/wa, Stó ílgd  de estiva-|j|y ĵ gj cupo de consumos en los dos ejercicios
Francisco Ballesteros.—M iguel. p édores,
/*íz#
Porte Sociedad Benéfica Virtud, Agustín 
J á s .—J o s é  Leal
Por la VegetaFón, Francisco Polo.—Pe  ̂
dro Puerta.
Por 1a í^nión Progresiva, sociedad de con­
ductores de ¿arrua jes, .ffa/ae//Vr^z.
Por te Juventud Republicana, R afael Marín 
Tornero.—Rogelio Zazo Moreno.
Por el Círculo Republicano, Luis del Casti- 
Uó.—Éñri^üeRoblés.
Por La Armonía, Sociedad dé aserradores 
mecánico», Adolfo Galán.—FrOincisco Mon  ̂
tañéS.
' inmediatos anteriores, mediante fiscaHzaclón 
'’adminíáí''atlva, será requisito Indispensable que 
el Ayuntamiení:? lo sojeite del ministerio de 
Haclenda.cn vlrtüa de acuerdo recaído en
Junta de Asociados, en el pj¿;zo ^ñalado en el
Orden de! dia p r̂a !a sesión de hoy.
Asuntos de Oficio
Expedientes Instruidos á efectos de quinta á 
instancias de. Isabel Chamizo García y Carmen 
Segpvía González, con el fin da probar la au­
sencia de esta ciudad de sus respectivos mari­
dos José Rüiz García y José Martin Rué. ^
Nota de las obfS.8 ejecutadas por AdminíS- 
dón en la semana dé! 30 de Juíío último al 5 
del actual.
Asuntos quedados sobre te mesa;
Informe <te la Comisión da Obrss públicas 
en instancia de los vecinos dé te caite de Ta­
cón sobre apertura de tes calles de Luchana y 
Reina Regente. . ^ ,
Proposición de te Comisión de Benlfeii?cia 
para 1a adquisición dél edifldo denominado Al­
macenes de Campos.  ̂ .
Otros procedentes de te Superioridad ó de
que se expresan en el mismo.
Artículo 4.® Transcurrido el plazo sefialado
en los dos artículos anteriores, la Dirección ge 
Inera! de Propiedades éImpuestos instruirá un 
expediente en el que hará constar el importe 
de las supresiones de cupos de consumos y de 
i Jas cesiones dé recursos del Tesoro que corres- 
I ponda hacer en 1.® de Enero del año algúlente, 
y deducirá la cantidad disponible del maxlmun
Cámara. De esto podríamos citar numero-i^eneficiarae algo fa Junta d«I Puerto, á causa
sos ejemplos.
La Asamblea vérificada anteanoche ha 
sidô  pues, un acto de desagravio á los di­
rectivos, sin otro alcance, sin más finali­
dad.
Respecto á la supresión de consumos, 
estamos como antes, y tenemos derecho á 
opinar que, si la cuestión se hubiera discu­
tido en distinta forma, como pretendieron 
inútilmente los partidarios de la supresión, 
el voto de la Cámara hubiera sido otro, y 
una mayoría abrumadora hubiera decidido 




Hoy mfércolas, á laé nueve de 1a noche, se 
reunirán en el Círculo Republicano lo» conce­
jales de te conjunción republicano-socialista.
Comisión provincial
A las cuatro de 1a tarde celebró ayer sesión 
este organismo, bajo la presidencia del señor 
Roeado González, y con asistencia de los vo-* 
cale» señores Cintera Pérez, Martín Velandla, 
Caifarena Lombardo, León y Serralvo, Pérez 
te Cruz y Escobar Acosta.
Primeramente se dló lectura al acta de la se­
sión anteridr, que fué aprobada,
Acordóse después nombrar ponente al se­
ñor Vice presidente, para que entienda en el 
expediente sobre recurso de alzada inferpues- 
to por don Francisco Reyna Mahsscau contra 
acuerdo del Ayuntamiento de esta capital, que 
reconoció el derecho para.ocupar 1a Jefatura 
del Cuerpo Médico de la Beneficencia Muñid 
pal, á don Luis Gómez Díaz, que quedó sobre 
la mesa.
Se acordó, aqto seguido, remitir á los Juzga­
o s  respectivos los Informes sobre las cer 
ímcadoTiies libradas por te Dirección facul 
tativ« del Hospital, referentes al estado meh
del pequeño cánon que por ocupación de terre 
nos pueda percibir de ios comerciantes que 
tengan allí sus depósitos, beneficiándose tam­
bién estos mismos comerdantes éh él escaso 
arrendamiento que habrán de satisfacer por.es- 
íe servido á más del poco arrastre por su 
proximidad al desembarcadero, mas, por con­
tra, se privará á Málaga de un hermoso paseo, 
que los citados depósitos í)or la falta de higie­
ne á que se prestan son, han sido y serán, un 
foco constante de inmundicias, perjudicando 
también á los demás comerciantes quetrasifican 
en los rnlsmqs artículos de loa allí despositados 
pwqs éstos no sólo tienen que pagar un creddo 
arrendamiento por los locales en que depositan 
sus mercandas, sino que los acarreos hasta 
ellos, tienen que cargarlos á sus compradores 
viniendo esto á encarecerlos aun máŝ  no pu- 
'dlendo, en su consecuencia, luchar ventajosa­
mente con los precios de tes mercancías depo­
sitadas en las muelles.
Nuestro paseó creado sólo con las donacio­
nes y el buen deseo que personas amantísimas 
de esta población y particularmente de nuestra 
Sociedad han demostrado, no merece ser supri­
mido de esa manera. Sin costo alguno para el 
municipio de Málaga nuestra Sociedad, coa 
sus solos recursos y con la ayuda de algunos 
merltlsimos ciudadanos, costea, cuida, fomenta 
y guarda sus jardlues, habiendo conseguido 
convertir un árido arena! en un hermoso pa­
seo, ornato de nuestra Ciudad, al cual acuden
clón inferior.
De desear es, pues, Exemo Señor, que sean 
rjestablecidos los principios de la Ley de 5 de 
Septiembre  ̂ 1898, no bien interpretada por te 
Difetídón tíeneral de Obras Públicas, y dero­
gar, por tanto, la real orden de 6 de Diciem­
bre de 1901 dictada por dicha Dirección, en 
completa contradicción,eon aquélla.
Con el acuerdo de V. E. favorable 4 lo que 
se solicita, se conseguiría devolver á nuestros 
pasebs del muélle de Herediá el esplendor, y 
visualidad que deben tener y que son el orgu­
llo de nuestra Sociedad, la qüe no ha tenido ni 
tleñe otro interés que el hermoseamiento de 
esta parte de la Ciudad. , .
Por lo expuesto, SUPLICAN á V.E. los aba­
jo firmados, se sirva acordar en el sentido que 
se solicita por ser de Indiscutible justicia, que 
piden ó V. E. cuya vida guarde Dios muchos 
años.
Málaga í.® de Agostó de 1911.- E l  Presi- 
dénté íhterlno, José C. B runa.—El Secretarlo, 
Francisco Cortés.—El Alcalde de Málaga, Ri­
cardo Albért.-^El Presidente de la Diputación, 
Juan Chinchilla.—El Dipütadó á Cortes, Diego 
Salcedo.—El Presidente del Círculo Malague­
ño, S.KraueL—El Presidente de la Cámara 
Agrícola, Félix Lomas.—El Presidente de! Sin­
dicato de. Iniciativa y Propaganda de Málaga, 
J . García Hérrera.—E! Presidente del Fomen­
to Comercial HIspanb-Marroquí, Ricardo Al- 
bert.—El Director de La Unión Mercantil, 
José Navas Ramírez.—El Director del ÉlD m - 
rio ¡Aniagueño, Mariano ‘Alcántara.—El Di­
rector accidental de E l Cronista, Benito Ma- 
ríh.-^Eí Director de El Popülar, José Cinto- 
ra.—El Director da La Defensa, Alfonso L. 
Qordón y Dor.-^El Presidente de te Asocla- 
.ción de la Prensa  ̂ Enriqué del Pino.—El Pre­
sidente de la Sociedad Excursionista, Fran­
cisco Jiménez Lombardo.—El Presidente del 
Sindicato de vinos y licores, Ricardo Al- 
bert..—El Director de la Sociedad Econó
Por la Sociedad de Pintores; Decoradores, ocho millones de pesetas que señala la ley 
y similares, Miguel Alarcón.—J o s é  Nieto. citada, y dará cuenta al ministro de Hacienda 
Por la Asociación de Dependientes dê  Co-1 ôdas las peticíónés formuladas.1 En su vista, y íenléndo en cuenta las conve- 
fníencias del Tesoro, eL ministro propondrá al
, _____________  _ ^ ___   -
mevÁo, Bernardo Ri.drlgáez,—Julián  de las
fie r a s , .... .. , , . ,
Por la Unión Industrial, asociación de ul­
tramarinos, comestiblesh y sus similares, M*- 
g m l del Pino.—DiegoM artín.
Por él Centro Radical, Antonio García,
1 Gobierno las concesiones que puedan otorgarse 
' resolviendo éste lo que estime del caso^ 
i Como se observa, la resolución del Gobier- 
conocerá hasta cumplidos todos los
Solicitudes
De don José Molina Luque, interesando que 
se costee á su hija Victoria Molina jas ntatrícu- 
las y libros en la Escuela Normal de Maes­
tras.
De don Emilio Fernández, pidiendo se 
inscriba á su favor media paja de agua de los 
manantiales de te Trinidad. ,
Del guardia municipal Rafael Asas Palomteo 
pidiendo 28 días de licencia para tomar los ba­
ños de' Carratraca y alguna cantidad para 
atender á los gastos que con este motivo se le 
han de oca3ioñar¿ .
De don Emilio Velazquez Fernandez, recla­
mando contra te Empresa de Arbitrios pbr una 
cantidad que á su juicio le han cobrado índebl-r ei u iroKauii-m,..«í>» '«^  ̂ ¡nono se n i imu» luuu» | im a a m ic u u
PoT 138 Jufitaa de Defensa Admlnlstrali!^ i prevenidos en el artículo 4 del Re-1 ¿¡ámente por cédvdas peraonales.
de Andalucía, El Delegado, Pedro A. Rozo, 
m StcxataxXo, Carlos Ríartínez, ,
Por el periódico La Voz de loS Gremios, 
Pedro A. Rozó ,e
?Qt El Cortador, asociación de Matarifes, 
El Presidente, Joaquín Acosta.
Por te Sociedad de oficiales confiteros y 
pasteleros, foaquín prendo.—Víanusl Bueno, 
Por la Unión Social, Agrupación socialista, 
Francisco Git.—Francisc t Bascañana.




MIÉRCOLES 9. -  A las siete de la mañana, 
GRAN DIANA por lü8 Bandas de los regimientos 
de guarnición en está plaza y «La Artística»,
^ 0.— partiendo de te Calzada de la Trinidad, 
l í o  “ Sociedad de Esparteros, /ose L. Mo ,  Plaza de la Victoria, reco-
diariamente, no pocos extranjeros, en busca! mica de Amigos del País, Pedro Gómez Chatx.
de sol y de luz en el invierno y de agradable
sombra en el verano. ^
Las veladas, iluminaciones y grandes fes­
tejos que nuestra ciudad celebra en el mes de 
Agosto con ocasión de los baños de mar, tie­
nen lugar en tan ameno sitio, y al colocar _ en 
nuestros paseos esas grandes pilas de carbo­
nes, no» privará así mismo de poder ofrecer 
á los innumerables forasteros que en dicha épo­
ca nos visitan un lugar apropiado para la cele­
bración de dichas fiestas.
El Presidente da la Asociación de De 
pendientes de Comercio, Agustín Orellana.— 
E! Presidente de te Sociedad «La Regional», 
José Ponce de León Correa.—El Presidente 
de la Asociación de Criadores Exportadores 
de vinos, C. J . Krauel.-r-EI Presidente del 
Nuevo Club, Diego Salcedo.—El Presidente 
de la Sociedad de cazadores de Málaga, José 
Ramos Power.»
Excusamos encarecer la conveniencia de que 
el ministro de Fomento acceda á lo solicitado
Nuestra Sociedad que tras Improbo trabajo i en la anterior exposición, pues los muelles que 
y grandes dispendios, procura propagar lasftantbs sacrificios representan para el comercio 
excelencias de nuestro incomparable clima, ynalagiKño, no se han construido para dep^l- 
Merced al Observatorio que tiene montado én^bs de carbones, y esta mercancía debe líe- 
dicho paseo, señaláJido en sus boletines, que jvarse á almacenes, como todas las demás, sin
Por la Sociedad de Carpinteros de envases, 
Antonio Galicia. . j
Por La Alborada, soúeÁaá de Patrpnos de 
cabotage, Salvador Montero.
?ot t\ Fígaro, socitdad de Oficíales Pelu­
quero, £ ’ar:Vae/:d/?ez-.
Por la Sociedad de Constructores de carrua­
jes, fo s é  Ramos.—Salvador Sánchez.
Por el Porvenir en el Trabajo, sociedad de 
aVo&fAXeiS, Sebastián Navas.
Por £ / //da/, sociedad de alfahareros, An­
tonio Rüíz.—Rífinuel ¡Auñoz. . , , '
Fot L a  Prosperidad, sociedad de ladrille­
ros y similafss, J o s é  Ríuñoz.—üíanael VillO' 
dresi
Fot É l Bien del Obrero, sociedad de cons­
tructores de calzado, Eduardo Postigo,—Híi- 
guel López, . ^
Fox E l Combate, sociedad de arrumbadores 
y simiiaréá del puerto de Málaga, Antonio Iba- 
rra .—Ni, Aívaréz.
Por la Juventud Socialista, Eduardo Córdo- 
^ba.—Enrique Aholafio
Fox La bnión Estuchista, Eduardo Ve­
g a .—Antonio Reiné.
Por la Asociación del Arte de Imprimir y si­
milares, Francisco Sanjuán.—Pedro litora­
les.
Por La Improvisada, sociedad obrera tran­
viaria, J o s é  R & iz.-Luis Laguna.— R afael 
Cabra.
Por el Centro Instructivo obrero republicano 
del cuarto distrito, Diego Laguna.—R afael 
Cabello.
Por el diario El Popular, el director lo s é  
Cintera, _ . . .
Por la revista Andalucía Ihasónica, M. 
Riera.
Por el Centro Instructivo obrero republicano 
radical 4e la barriada de Mlrafrores del Palo,
rrerán las calles de la población para reunirse 
en el Muelle de Heredia, donde permanecerán 
tocando hasta las diez.
A tes cuatro de la tarde, primera corrida 
DÉ TOROS/de 1a ganadería de 1a señora Viuda 
de Muruve, siendo estoqueados por los dies­
tros Fuenteq,' Machaquito y Manolete,zoxi sus 
correspondientes cuadrillas.
Primera velada en el Muelle de Heredia, 
de nueve á una da la noche, y calle de Larios. 
Una Banda de música concurrirá á te velada y 
otra á 1a Plaza de 1a Constitución.Los do m a h á n d
De don Plácido Gómez de Cádiz, presidente 
de la Sociedad Filarmónica y del Real Conser­
vatorio de Música «María Cristina», pidiendo 
que en tes próximos; presupuestos se incluya 
una subvención para este establecimiento de 
Enseñanza.
De don Francisco Toret, pidiendo que no se 
devuelvá en todo ni en parte al arrendatario de 
Consumos la fianza que tiene constituida.
De doña María Luisa Tejada Muñoz, iníere- 
sáhdóse te conceda el beneficio de matrícula y 
libros para ingresar en la Eacuate Normal de
De Ibs vecinos del 6.® distrito, relacionada 
cou el proyecto de adquisición uel edificio de­
nominado Casas de Campos. .
De ía Junta de Damas protectora def Asilo 
denominado Jeaúi María y José, pidiendo au­
mento de la Subvención que disfruta, para el 
año próximo.
Informes de Comisiones
JUEVES 10.—A las dos de la tarde, inaugu- s - fntere.
ración de 1a Exposición artística de dibujo;  propietarios de la cajíe de Ferrándiz, nt
De la de Ornato y Obras públicas, en oficio 
del Gobierno civil trasladando acuerdo de ja  
Junta provincial de Sanidad sobre dotación de 
una alcantarilla al Hospital Militar.
De la misma, en solicitud da los vednos y
CARICATURAS Y fotografías 60 jos aaIone8|8ando 86 ur̂ ^̂ ^̂  propietaria
i S S l á t S S  cali. íe  Ban
de la tarde, haate el 20 que terminan loa d l̂aj^^^^^  ̂ Inteteaando ae e
 ̂Â ina niiafrrt V media de la tarde segunda! De la de Policía Urbana, en expedientes re*
CORRIDA d é  TOROS, déla ganadería de doh | [atiyos á  la apertura de eatablecimíentos ndas
Felipe de Pablo Romero, por los diestros Ma- tríales.
chaquito, Cocherilo de Bilbao  y Manolete, 
con sus correspondientes cuadriliáS.
Segunda velada eri el Muélle de Heredia 
é Iluminación en (a calle del Marques de Larios. 
Una Banda de Música concurrirá á la velada y 
otra á la Plaza de ía Qoijftítución. .
i i E¡ Popular,
S ©  f  o s i . d a  0 1 S . E X ^ S f I í .
P u e r t a  iSei S o l*  H y  12
Administración Loterías
De la de Hacienda, en moción de un señor 
concejal sobre aumento de alumbrado en la ba­
rriada del Palo. ;   ̂ ,
De la misma, en instancia de varios vecinos 
del Camino de Antequera, pidiendo creación 
de escuelas,  ̂ . . .
De te misma, en id. id, de don Eduardo Mo­
lina Guijarro, sobre id. id. id. , , ^
De la misma, en solicitud de don José y don 
Juan Molina Corpas, reclamando contra e! ar­
bitrio de canalones.
De la misma, en id. de don José Mingorancé, 
reclaraándo el pagó de una cantidad, que, se? 
gún dice, se le adeuda.
1
l > a P C X 4 J %
CAIENDARIOY CULTOS | 
ÁQOSTG *
Luna llena el 10 ¿ las 2 5̂5 mañana 
Sel sale 5‘23 pónese 7‘25
9
Semana 33.-MIÉRCOLES 
Sanios de  AoF.-Sántos Justo, Pastor y Rq«
mgn.
Santos níüMmat^San Lorenzo, 
JuMIeo para hoy 
CUARENTA HORAS, —Iglesia de las Ca-
mcila/ía,—Idem.
.. i  !if
«s sorcho cápsElaspsra botellas ds,todos.,c,oío 
forea yíamaSoss püéscî aa dé csrchíis pára !ós 
íiSr« îÉ5h del'íS sds . .
i í  Sfii^HnmzDE aQ im AE í .̂t 
 ̂ Teléfono n,® 311 ,
VaiHiro (trrns TraiatlíiiticM
de Pinillos Izcgul î^do ^
Mcii(iilS!!Sll-l>iÉ,i;iisiilii!!|jsii(;ila
24 És para SiÉs, HoÉf Ideo ji Bisis im
Suliüus efe SKdlís,§̂
berviclo á las Antillas y Estados Unidos con salidas fija*
Vapor P.O ]% 12 Agosto. - Pugrto Rico, MayagOez, Ponce, Sániiaio de Gu¿! Hafea y
c Rico, fiaban», Santiago de Cuba y Ciafat eos.
Septi8iñbre.-Puerto Ríp, Mayá|03z, Peace, banflagtí áécuba, íik- 
 ̂ .. . banayNuevltas.
Conde Wlfredo 26 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Ci?nfue^».
BÁ
CATALINA 27
M. M. Pinüíos íá:
 ̂ con conédmlento dt- ‘ valbarien, Naevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordó en la 
Habana y para Guantánamo. ManzaniU© y Baracoa con trasbordo en Saatíaga de CubT '
^AÓRíCA DE
Postigo Arance 17.—Teléfono 313.
E x p o r t a c i ó n
como Verrugas, Lunares vellosos, CicAtri* 
ceS, etc,, se curan rsdicalmente por tratamieaío 
eléctrico (sin molest ss ni peligro).
' Qabiiieté de MÁSAJE y Gíiíisiasiá niSdica 
Alameda de Ceríos Haés (antes Alameda Her­
mosa) num. í .'-MALAQ A.
EL NORTE
Censignatariu: Viuda de P. Lódsz Oríi/.- ’ " “ «fconi. g
Ursa fábrica cíe hielo y Cánmrá frigorífica. 
,̂ Poaospulces námsro 44.
Vapores córreos aiemánes
I  “ LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, S^fS Habana, ^  Cárdenas. SggB,, 
Grande, Caibarien, Gibara, Santiago de Cuba, Manzanillo y Ctesiíuegos direc^menteVE’̂ 
bordo, «a
El vapor correo aleiná» lte » y i» ¡a
de 4.5X) toiteIadas  ̂ Capitán H.Bsrk. Saldrá de Málaga.el día 10 de Agosto de ISÍL 
carga para los citados puertos.
Irifoi’Biaráa sn Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.%
MüeSíó, 21 al 25.
Muelie 93.
O a n o io n e ro  0 6 m ic o
“ L a  E s t i a d a
EM
- D E -  •
'111 liP
V a
i i iu o  . UG ? £í.iu-4>pws4*3 i..#¿aiiU4;/ |  |j||jj
Vinos F h o s  de M úíaga c im d o s  en su B o d e g a , c a ite  Capuchinos
el IS79
Dm Sdíjarcc Ufes, dueño del esíablecímiento de la calle San Juan do Dios a.* 28, esneŝ -i
é los i?igu!e?síes‘predosí ^
■ - Y i w 4 e  Ví5!d€p8SaTlm® 
i8 litro» de Vino Tinto íegitima . . . .
S i » »  3 ® ■> •
( C a n t o  V '
«Amfgo Pépeiín: ep*”'in iin hutnnr rio * : '**’ Ĉ BllXtOcon un humor de
diciendo, cr- --li® , diablos, oue np- Tí** razón incontrastable,
-«»tiene del todo abandonados, 
sea usted cruel. Yo le suplico 
que se pase esta tarde por los baños 
después de lá corrida, á ia que, ¡lástima!, 
no me quiere llevar este,., regalo 
de esposo, que en eorteo deleznable 
me /oed en Vllloraor, hoy hace años. 
iNo le olvido un momento y me parece 
j  que eítamos separados.
Usted de sobra sabe guê mi esposo
i, háblando.no es un Me’qufades Aíváréz, ..«i 
5>e le pasan las horas en silencio 
ta  una palangana, los dos brazos, 
la vista en la techumbre y un pitillo 
su boca de tragón, correteando.
Yo escapo de su lado, pues no quiero 
su recuerdo manchar, con el contacto 
de este barril de grasa, que no ríe 
más que ante la avalancha de las piatos. 
Deambulo por las piezas y pasillos 
aquella novelita repasando 
donde hay un trovador que se envenena 
con el sutil perfume de unos labios; 
donde una esposa ingrata se la adhiere 
al parfecíp marido confiado, 
que la llevó al altar, por un capricho 
del diíétfnd fatal; donde unos cuantos 
mozos, que se dedican á conquistas 
en las que influye eí calcetín calado, 
bullen y se revuelcan en la crápula 
como un tierno becérro en e! establo.
La he leído dos veces; de seguro 
que la leeré otras tantas sin cansancio... 
¿Que por qué? ¿Quipre usted que,se ¡o diga? 
¡Por que vino á las míae de sus málüos!»
G R A N A D A
r ^ im fa í  m te r ta sp a ra  cibimm.~F6rmlai especiales p a m  toda clase decnltllos
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTELES
Dirección: Granada^ Albóndiga I I  f  IB,
organismo como el citado Montepío y la finalidad 
que como tál jntfdád debaltenar, no puede ser 
más nobilisima au misión, y cuya filiación en el 
mismo deb’á dé sér coíapletamerite lib e, y expon- 
tánea, séa objeto por parte de la dirección de im­
posiciones y de declarar obligatorio pertenecer al 
Montepío, bf̂ Jo pena de expulsión de la Compañía, 
á aquellos que no acalen las disposiciones emana­
das de la Centrál, en él sentido indicado; disposi­
ciones estas que ponen en grandísima expectación 
á todos, puesto que sé demuestia un tnarcadó in­
terés que hasta cierto punto hó debe ser nada bu®-, 
no ni halagüeño el fin que se pers'ga.
Situados en las calles Sebastián Sonvirón, 
í , Mersno Carbonero y Sagasta 
I O r Q ^ T y ü ' i l S a i l
» Para comprar todos los aríícuíos ds temporada, 
á la mi ad de preeío.
I Batistas fular, céBros, fantasías, driles, seda- 
; Unas y sedas, todos estos ariícuíos ee realizan 
con50‘’lô d bajaf pof hgbérié comprádó ía exis- 
tsíicla á u!>a fábrica dg las mis importarsíes de 
' Barcelona.
I ¡O J  O! —Percal chinés 0 40 poseías. Sedsz coa 
, lisfas y lisas de4 pesetas á I'5L Tejidos nove* 
dsd á peseía*0 75. Céfiro cín seda á peseta» 
ÔeO y todopor eí ordem E.sun verdadero díalo* 
que en precioai.
SASTRERIA




Úna botéVa dé 3i’4 « * » »
V k ss  VaMepeña sí^aeco 
Um arroba de IB litros Váídepeña Blanco pts, 6*&) 
I|2 » * 8 1 » • ® * 3*25
4: í  » S> T*^’
úfe .». »- » » O'I'D
Oaa botella de 3fi » » ® * 6'30
. reseísf5 5Q:r . . « . . . , t 2%
[ s * , . |.4Q
» « 6 « . 5 > 0*̂ 35
i 8 » .  ̂ » 0 2.3
Vinos íe i país
V-jsc Blanco Duíca iosiBíUrt» 
t 'jtS&ro'MMeíi . » t








pos, don Eduhrno Viario don Franclim r  ̂ci^ muy co^vénténíes.
Pardo, don Bernardo Díaz, don Manuel aonzá-l á  i  f   ̂ s
lez y don Rafael Dísz. í  M l f Í | § i  I l U l l p á l l
Adherirse al acuerdo del Ayuntamiento para I f i  l i l í
la supresión de les consumos en l.®de Enérol ^
de 1912. f .o^manalmeníeseiaélbfinlÉsagaás deestosma-
Adherirseáía convocataria del bloque dé íí, bájó-íPistir a I «̂̂ ®«Jíéíídose á 40 céntimos bctélía de un íiíró, ,






[Hay uoa eucursal en la Plaza de R’ego ñiíme o 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar la» señas; San Juan de Dios 26 y calla Alamos a.* 1, (esquina á la callé de Maribian i
tlvaméñte, don Antonio Blanca 
Enrique Calvo García.
M e g i s t r o  t m in e r o  j Qranós.T-Révisb, ao; zyieaío revisé, 32' 
Don Leonardo María Hohler ha presentado í Escombro, 18.
en este Gobferiio civil una sclicitüd irit'éféi^n * .í.  fn. ^
B » « y  * « | C ^  «  ««Í<8t.,lí.
28, Id. id. bajo, 24; Id. id, coa escOíál  ̂20 
“ 45 Medi e S . :
(Estas líneas de puntos auspensivbs, 
no vienen en la epístola que plagio.
Las pongo yo, por evitar las frases 
cariñosas, los giros encemiósticos, 
que me dedica Lina enamorada, 
siguiendo de su pecho lós mandatos. 
¡Dice cosas capaces de trocarme 
en pavero yulgar... y á fin de año! 
Epoca,en que ya saben mis lectores 
como un grupo industrial aprovechado, 
ai mortal que comulga cón Rutina, 
para explotarla bien... ¡le sube el pavo! 
De igual modo, si copio los piropos 
tqndíía que ponerme colorado 
como una señorita, cuando croe 
que ha de ruborizarse, por que es caso.)
«Anoche qqise ver la ráruvana 
y él se opuso tenaz, por que ha pensado 
que con la cara-vana, se me alude 
porque yo tengo el rostro enjuto y largo. 
..Pregunte usté, ¡por Dios!, á García Herrera,
si ha tenido intención de niolestarnós',
y pídále que escriba á mi maridó 
pfometiéndo'e todo lo contrario.
Yo, la verdad, no estoy muy preocupada, 
pero, aun así, no me parece grato 
que e! Sindicato, á su placer, divída 
en castas las efiglés, por muy trastos 
que seamos algunas.,. ¿Cómo piensa 
de esta cuestión, quien tiene abandonado 
á im pobre matrimonio púebierinoj 
que, á la llegada, ee lanzó en sus brazos?
Y no machaco más. Después del curso 
de esta tarde, que vaya usté á los baños, 
donde verá mis ojos hechos fuentes- 
Su mano le te-ndió con gran agrado 
siempre, su buena amiga,
„ <iAdê  La.casa,
P. S. Que venga usted exhaustó, 
pues le tendré ung. lengua con guisantes, 




Los recientes deSsidos llévados á cabo por 
esprese mapdato de la dirección, en las personas 
dé los empleados Catálá, Puerta y López, perte­
necientes á 1 n sección de Granada,, despidos que 
no reconocen más falta en el cumplimiento de su 
deber que el de pertenecer á su organización, si 
como falta puede considerarse esto,definiendo es- 
tá,bien á las claras, un delito que el Código penal 
como coacción y cuya penalidad fluctúa éntre dos 
y cuatro años, castigo qué hasta la prsente sólo 
hemos visto apiicarló nada inás que á los Obreros, 
y jamás á los patrón v>s y mucho menos á !as gran­
des y inonopolizadoraŝ empresas que como la qim 
nos ocupa,, con f.ecuenciá suelen cometer este 
delito; évidenciahdó con esto que las omnipoten­
tes empresas tengan patente para burlarse de 
todo, incluso de !a tan decantada igualdad de la I 
ley*
¿Será posible que las autoridades ante las pro- 
vqcadpAies de que son objeto los obreros ferro­
viarios por parte de la dirección de los Andahi 
ces, injastameníes.egóp demostramos, permanez­
can cruzadas de biazosjsin quedntérvengan cerca 
de la compsñis, pará que eeah répaéstos esos em­
pleados, y cese la racha de decapitaciones, que 
oon éstos viene realizando?
En razón de todo lo que exponemos' deeearia- 
mos,. que el señor gobernador ó el niinistro.de 
Fomento le cortase algo los' vuelos á la direc­
ción en plinto á los atropellos y abu*os que con 
los mencionados obreros comete, antes que ten* 
ganroá que deplorar las cónaécüéncias que un 
conflicto de esta íiidole en si acarrearía.
J uan Lorenzo
sociedades, con eílmísaio fin, v asistir á la ma- •  ̂ cém i^s pe teiía é  íitró,
xlmo. ni"á ̂ el dóinlngo gfeóSiío: Molina’ ^  .
día 1.® de 1912 todos los ártica* ^ ^
P®*". de consu-l * Es maprecisble para ¡o$ com akdenU s, por 1 en el Bole/in Oficial.
m^, caso de ser suprimidos para esa fecha. I ser esítmalaníe. i
También se acordó un voto de gracias paral, Presenrailvo eficaz para eufereísdses»
la junta organizadora, por los trabajos r e a l i z a - . 'dos hasta ia fecha. I con vino, es m  pydgroso Us „<s ve-
La concarrenda, que fM m ,  namerca, j ' í S l B S e f U , e « d é ,  del m m g r
tan numerosa qué resuitó insuficiente el local,’ I ds» S r I b S  d‘l f  baeí' 
quedó altamente satisfecha, así como los orga* Ss êí issjór a«Éiiiaf pSg I 
nizadores.por ver coronados sus esfuerzos con i lea* ^





Los juicios sobre estafa señalados pára ayer en ̂  
la sala segunda se aplazaron por enfermedad de 1 
ae un procesado é incomparecencia de teitigos, j
L íg ié á é  d© ©oi»st(g^2j . I
Salidas fijas del puerto de Málaga i
, Disuslvs las erenUlng i  piedra, que proásteea © 
malde orina. _
IJg^dols ©eso días á pasto, desaparece Sibicte*
No ílena rival contra !s .searasisnla,
49 céntimos oíeíln dé nn litro ¿ísi casco .
Cuestiones Sociales
, Los diarios incidentes qpe eitá produciendo íá 
dirección de los ferrocarriles Andaluces, por que­
rer á todo trance sostener el ya célebre y famoso 
Montepío, institución que es unánimemente recha­
zada por los empleados, por enténder éstois que no 
abastece las necesidades para que fué creado 
está llamado á producir graves trastornos. ’ 
Para nadie es un secreto, que al organizarse loí 
ferroviarios en sociedad, lo hacen como todó e. 
que se asocia, para mejorar su condición-ecOnóml- 
ca, sacudir en parte la explotación de que ébh ob­
jeto,al mismo tiempo que encaminar sus esfuerzos 
colectivamente en favor de la desaparición del 
odioso Montepío, causa primordial del desconten­
to que reina éntre ios citados empleados.
Los trabajos que ía Ásociadón de ferroviarios 
está llevando á cabo en contra del aJudido Monté- - 
pío, no pueden ser más perfectos ni más acabados. 
Por toda la íiaeaé individualmente, repórtense 
candidaturas impresa íaa cuales continen un for- 
nulario de preguntas, con el fin de que^e una liia- 
wra oficial sepan & qué atenerle respecto á los 
fines relacionados con esa institución benéfica. 
Como consecuencia de esta labor, que loa Yék- 
ridos dbréros efectóan, perfectamente legal, la di­
rección ía ha emprendido con esos laboriosos y 
modestos empleados, decretando suspensiones ó 
cesantías á troche y moche, sin ninguna elemental 
razón que aconseje tal medida, sólo con el propó­
sito de que las arbitrariedades cómetidás Ilegcn á 
su colmo y surja el conf'icío que ía direción par¿¿ 
ce que desea provocar,con e) laiidablé fin de ha­
cer abortar un movifflíéuío, cuyas consecuenciás 
estin!8mpsii0 8e»i.un to lo lo agradable  ̂ que la 
Uompañia considera párá sus planes.
, Procedeate de Baíeares llegó ayer á está 
en uso de licencia, e! coronel dél cuerpo 
de Estado msyoe don Rafael Moreno Castá- 
ñeda,
—Para asuntos que le interesan deben pré 
sentarse en la secretaria dei gobierno militar 
en dia no fériado y de l i  ó 12 dé la mañana, los 
licenciados del ejército Miguel Alcaide Rami 
rez, Francisco Postigo González y José To 
ledo Centro.
—Se lé» ha concedido, Ingreso en el-instifutp 
de carabinero», con destino á ía Comandancia 
de esta capital á loa siguientes individuos: Isi- 
fcrq Martin, Miguel , Bueno Martin, Antonio 
SoIdevlllaPereiló, Eúsebio López Armiñána, 
Jacinto Quero! Piá y Joíé Vera Garda.
—Ayer llegó de Córdoba en uso dé licencia 
el capitán de| regimiento de. infantería de ía 
Reina, don Francisco Ruiz del Portal y Fernán 
dez.
—Ha verificado su presentación al goberna­
dor Militor de esta plaza los capitanes de aríl- 
lleria don F¿lix Bállenlllá Jiménez y don Félix 
Agulrré; qué Viénén, el primero cbh Ifclncla y 
el segundo en el desempeño de una comisión 
del servido.
—Con objeto de incorporarse ó su nuevo 
destino, marcha hoy á Aígecirás el prinier te­
niente de artilieria don LeppoMo Garda Gúé- 
rrero.
—Al primer teniente de !a Comandancia de 
m guardia civil de Jaén, don José Cármona 
Pfecheco,8e le ha concedido Ucencia para Fuen- 
giróla, de está provincia.
vapor correo francés 
Effnis*
saldrá de este puerto el 15 de Agosto, adtni 
tiendo pasageros y carga para Tánsér. Meüii».
§Ssertsctei ist«(
f i e  JMúIeigfMi 
Día 8 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 76475. 
Temperatura mínima, 23‘2.
Idem máxima del día anterior, 29'4. 
Dirección del viento, E,
Estado del cielo, cübFrto.
Idem del mar, marejada.
Málaga 7 dé Agoáta de Í9H
i  . . , ...
El Sindicato de fniciaí'iva y Propaor̂ iíja d» 
Málaga, que ha organtáado por ríele 
sección correspondiente iás ffastas áé 4etí¡¡ 
que han de inaagurarse e! mlércotes pWxiriio
en cuyo dia, así como el inmedíato a^entesi
ella deberán remitir sus I de toros, se dirige ¿  ^
taría de Gobierno de fa ^®Jcio de lU; chidad que tantas pruebas ie tlen»
dadas de eonsisieración, íuvitónáole á oue b
ciíádosd'as Q y lOcísrrén sus eŝ biecíniien. 
tos urtaí ó  dos horas antes de comenzar ias co­
rridas de toros, en atención á que él naiheroso 
personal que ocupa,pueda disfrutar i e m k  
clásico espectáulo nacional.
No duda,.conocida como íe es la frsdfciooal 
amabilidad de tan importan-e y d^fen¿ 
clase, acceda á los ruegos del Sindicato, eo
do él registró dé 24 perfénencias  ̂ mineras de 
minerail hierrOj, titulada Luisa,, del término de 
Marbelia.
V u e & n ie
Se encueníra vacante la plaza de juez muni­
cipal de Estepona.
Los que aspiren á; 
solicitudes ó ia secre í
C ú rreH ig ea  p a r a  e a r a h Í M e r o s  
Por el coronel subinspector de csreblnerós 
de esta capital se anuncia un concurso para 
contratar el servici(i,de provisión da correages 
y equipo, por el término do cuatro años, con
JP r e & u p u e a to  ■ -
, El alcalde dé Beaaoján ha remitido á este
Qobi^no civil un C o m e n t r a ó í é n  deíuerí»»gciónal publico def proyecto de presupuesto! x
municipal del año de 1912. |  ̂ negaron á Málaga 50 guardias dvilej
|ae iQspaestqs cercanos, que queto^
, . I centrados én está capífaLpâ ^̂ ^
Por la alcaldía de Olías se ha remitido á éstelduránté los féstéjos.
Gobisrho un edicto aBunciando la exposíeióti I H oJin
a! público del reparto de los arbitrios extraor-| » r r
diñarlos qué fueron creados por aquel ayunta- í r e g r e g a r o a
Aiá%a 7 dé, Afosfo dé 19Í1. El secretario 
géaera!.—/zf/ío R/ma.
«i.iBixuo 4U?: -?„„p5. 
miento para cubrir el déficit dei presnpüe'áb íl^.f^ ’ , t  ®t capitán don .É^ardo Doaiiii- —? ------- ‘  ̂ ■ gu.cz y los íementes «<"»« MdjecáUnn
don Antonio Pérez,




í ^ a r á  u n  e o e p é d i d n t e  
El Fiscal ^  Beneficencia, don José M. Ar-
e1 plazo de treinta días á contar^desde que'se j av
O fioiaf para escuchar! res Federico Dísz Ródrír̂ uezEl vapor trasatlántico francés 
- IS^yatasáa©
saldrá .de., este puerto el 28 dê  Agosto admltíen.
do pasageros de primera y segunda clase y caraa' T» y®'V** Propuesta ae ingreso
municipal para el año corriente.
A c c i d e n t e s
En el negoclaño correspondiéníe dé este» i j ,
Gobierno civil se recibieron ayer ios partss f K̂-A ¿
de accidentes del trabajo sufridos por los óbre- l ® *̂®a«cch8 el bautizo de ujíq preciosaniiia,
ros Manuel Lorente Palma, Juan Quintana Qaf- querido amigó don José Ceta
c ,a ,M „ !J„ ra d o  M utó y a,
iVomhraínienio ,
Ha »Mo nombrado yignante d, .egunda ota.
I „ Una denuncia
J - o m m a o r e s  i Francisco Juárez. Calvo, presentó ayer en ia
íglísncía una denuncia costra Aii- 
 ̂ * V*. . ,s; .j i  . Jóá CábátlerQ, á quien enÍFegó S5
(a) CA/5/e, An- I bérdo deí vapor C abddaf elegía cajiíiílaí! de 
” " ' :  tabaco por yáicirr de 34 í pegéíás, p̂ i’a que pro-
|cediérá á g.ú Venía, désspareciertdp' éf referida 
'V iu tien te  (iúdividuo; sin qUé Supiera riada dé su parafero,
f  . I-+9 .d̂ íTíltlf̂ ífi íítfS ft*nafá;tr9a>{A gj JUZ.̂ SÍÍO Í!ÍS'trasfsdadá
- ij * - - - *%*v» vzscuiucs uci o«J| i . I ^   ̂ •'* '̂ ./vMiiaiyu UlUVinCfiii  ̂ ^ . » --- - -------- - w... i _
y CfuzRoja tiene establecida en esta ca-i y obra áB?.r-f: ‘ f o m e n t o  eseoM *
y nerdogétoSolf^ , . "  f Proyectada la rtaHjí din de una coWae..
puerto, de la ribera y los ^  í f l i f ,  á los montes de. Málaga en los üítimos
|ur y Punta^Arenas (Chile) cqn trasffio  S   ̂ B  Administración de Coníribucione» de ésta? elPasillo de la Cárcel promovieron ey-er ^ í ?  J f  
Buenos Aíres. * capital ha publicado un edicto cóndónando Iás R” escándalo osrraen Bueno Jiménez V ^  9 á 12 eños,
' I multas que les fueron impuestas á fOa Avimtí»-1 Jíoi^aéz Bueno, quienes i'isaítfiron w ^ de aqu6ll,üsqg6
-El vapor trasaUániíco francés mieníos de Alcáucín y Vélez-Málaga, por h í  \ «^obedecieron á lós individuos del' cuerpo d|í
i i l g é í ' i é  ' I cumplido el servicio de remigióri de réoRr- ^  Pl®50 «I® cinco días,
saldrédeeetepuerío el 2 déSéptimbréadm1fíen.̂ ^̂ *” ®̂'̂ *o de la coníribüción fcerrito.̂  * J^eteneií»*te»m  | e f e c í o ^ s e  pérsonárárf á
g.M«ger08ycergeperuMenWdeoySne^^ «bítaiy  urbana. ' * ^ 1  Per eomeí.r . , J» .l«
S u b a s t a s Is mafia*,  de ^f M™r ‘^ I P b y a b f S .
---------—  ^  y .Córdoba-. ;̂ ttyb\dé ía cóípnir aires en
P«"^aOsa(Co\ M e c l a m a d n »  | montes p§ra sû  . •
■ 8 de Agosto 19Í1.—El Presidente.
R. Albert,—Él Secretario, M. Vega del CüS- 
tillo, .
La Unión Industrlaí
Asociación de los Gréiiíios de Uítramariíios 
Comestibles y simiiarés.
Esta hueva Sociedad, cetnpaesta dé todos 
los industriales que comprenden los gremios de 
Ultramarinos, Cómestibies, Abaceifa, aceite y 
vinagre y oíros similares, celebró su pri­
mera asamblea , de constitución legal e! do­
mingo 6 del corriente, en el local de .«La Re- 
gioná!» Sin Télmo 14, en, cuyo domicilio se ha 
constituido ptovísionuiinenté,
El seto, qué resultó verdádérámeníe héríno- 
•sp, pqr, ver.se reunidos alli desde él alto ultra- 
marinisía hasta el mas modesto Inüüstrial dé 
aceita y vinagre, filé presidido por nuestro 
querido amigo don Miguel del Pino Ruiz, á¿- 
tü^do de secretario dOn Ahtonio Sánchez.
Después de expuesto por él séñdr Pliib los 
prQpos|t,oá.y fines, de, la Sociedad, se íOmaron 
ios siguientes acuerdos:
.Queja Junta, organizadora en pleno pasara 
á fer.Junta Dlreclíva quedando cómpuéwa Por 
ios señores siguiente;
Presidente: Pon Miguel del Pino Ruiz.
roña.) ^  ■--------• - - « W8B vv̂ u”! e c la n ia Ú o s
"Para el diicO de Sépíiémbré se áriuncta á xt/r détuvieron ayer
ár i ¿ - i -  jtámbiénla subasta relativa á Ja construcción' líhV^Fffl¿íln¡! Montiila Mar-
iresnA I dé las obras de íá primera parte del puerto de' rpriamnHna^«° Salazar Pérez, que se hallaban
 ̂ de! Adra (Almería).  ̂ P®*" cl Juez municipal de la Ala-
r ^ p e t é k  .
gfsdpsiéoé á 7 p e s e f a s n . ,  • . .. M e y e r t a
^ d é  jíOá 25 Glp f̂erno civil, para'su devohi-f arroyó dé ios Augéiés sosiuvíéron
Vín^ejaurp de vino á 3 y í.  ̂ ^  ’ | minerf ’  ̂ plaza de peón ca- jg c S  S  socTro dp?diÍ1® 2?® « I ® - 94.  El üusire autpr ír f
fini .ÍÍTi u f ® ^  ‘ . . . ................. ...
li® o',!?!!.-® aiemSn con caldérá de 800II-
. iP u b l ic a é ió k e s
Correspondiéndo en íó máterial áí valor in' 
trínseco de la obraj sigue publicando «Mis ms" 
niorias», de. Alejandro Damas, padré, la casa 
editorial viuda de Lilis Tasso, ds Barcéloiis,
u*"®® para bdeóyeS. T IB IE N  sa yenda fuerza elécMmfafi j  yGods fuerza. ¿léctrica para i 
fápricci de hsriná <5 cuslnuier ntî R frni«¿t5ri2i on'
n i ü t t d .
La cuarta IMvMón de Fefrocarriies há ofi­
ciado á este Gobierno, proijoniéhdd laiiáposi-
estaeione» aé-AIota?PiSa®'^® iñdüst&ri^S^J ción á lá Com^ñía dê
Se alquUan pisos de modern'a construcción con ̂  k K p fS íf P°J en el
vlstasai marenIacalleSómerán*4y de la línea dé Córdoba á
tor eléctrico para e! servicio de pguâ . ^  " " - - - - ■ -
4 rálbales en e>fá pbrsj revístiéñ-
JO e t o r o s  | °
A continuación publicam '̂s ia respfla S r é s h i s ó ' d í ó s  dé sii vidá, que sm-
beie hermoso, y e,co..do, ,bro. . .  m e c r e l ' t e S m i o S t t ^ ^ ^
vimiento e8tuyQ.̂ íní|manientf ligado.
i_ j   ̂ j  í s gi s tO s de la aticui- 
‘ío” Eellpé de Pablo Rome- 
próximo día 10 por las 
IV í?*" ‘ Machaqüito, Cocherito de Bübaó
B^critono, Álámeda 21
_ .  .......—  — .. . Vice-Presidéiiteá: Don Diego Mairtín Ro-
nuístfo que/ido aiíjigo el señor Idríguez y don Luis Rosado Martín.
p  Vista da la razón y justicia que Ies asiste, no 
na tenido Inconveniente algunoí en romper lanzas 
contra esa Compañía y su Montepío,puntualizando 
hechos relacionados con el njfsmo, datos que po­
nen de relieve la ineficacia de ese organismo qiié 
ocasiona cuantiosos sacrificios pectmlarios gr foá 
obreros, sin que estos desemboíeos puedan subve­
nir á los neceslldades de su jubilación.
Nadie se explica, y nosótroá taSiípfoco, que uh
y don
Tesoreros: Don Antonio Manzano y don Eu­
genio Puente.
Contadores: Don Miguel Escudero 
Juan Ruiz Hidalgo. ' *
. Vocalef: Dm  Sajjr|idqc Coríés^  ̂don José 
Torregrosa, don Blas Koh'céro. doh José Pe- 
láez, don Cristóbal López, don Cristóbal Cam-
Málaga, del tren de mercáBcias número 12. el ¡ V Manolete.
dia doce de Diciembre último. ' i  Número 3 9 -.Com etero., negro.
M e q t s s r i f ü i e n t o  , 
I^ f fá Tesorería áé Maciéndá sé ha reMíldó- 
á este Gobierno civil un edicto féquiriéhdo a í' 
Áyuníariiienío de Arríete l̂ ara que en elDÍazo'
cániidades due adeü-* da por el co.ncepto de consumos.
taño.
4 5 . - «Capa negra», negro. 
85, «Márfsmeño», berrendo. 
41.—«Sisquero», bsrrendo en cas-




™ A i l " f  ̂ 5; ™.“ '>«' .<*« Moruví, es dé her
en
do.
]P u b l ic ' a c iú n  i fs ip o r ta n te  
La casa editorial de Barcelona, MoatarteF y 
oimón, ha empezado á publicarla Geo- 
g ra fía  Üniversal. obra de gran interés, qs6 
comprenderá los países y las razas, pr&fás**’ 
Hílate ilustrada, edición de It̂ 'ó y barata.
T ”®*'  ̂deíal!es y suscripcíoHÉ̂  en Málsĝ , 
Juan González Pérez, Hinestrpfa, 16.
ocho á doce dé ía mañahá y de cuatro á seis ce 
ia tarde.
fa demsnfS^S y podido saber que ta demanda de entrsdgs es enorme y que.reiná
EUuez de I«tf„cda„ de! d ^ r t t o l r n i é .
demente Eiñfíía Barca Meneses.
Ü n  e o n é ff ,r ' s o
v .L A  A L E Q ftIA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS—• dé e—
C -T JP JR JJlilO  M A R T I N E J Z  
Servició por cubiefló y á lá lista, 
.E s p e c U m ^  en vinos fie, los M oriles  
18 , IHiiPín G ép o lft, |6;
ha^éiÍHdo P Ahdradéna remitido á este Gobierno civiipárasú pü-
iui, fas bases dél
'e aparatos mécá-̂
de !a presa dé  ̂ construcción
blicáélórt en él BoVetin ¿//«aÁ faŝ b̂ases e! 
concurso para e! suministro de aparatos L í 
nicas auxlhares, con destino
v^a, G^doba, Granada, Jeréz, Áigfecfras v
sotírta f  de donde vienen millares de per- 
sopas á presenciar las corridas, i
en^unto ̂ '̂*  ̂repetímos que empezará á lás 4'
. T rá a í^ íii©  si© d é tn íd ilió
El Doctor Lazárraga ha trasladado su g sf 
^oohsúlfa á la casq nueva de la calie de 
Juáh Gómez García (antigua Especerías) nti' 
mero l i piso principal, esquina á la Plaza de 
la Constitución y á la calie de Siete Revaelta®-
Cara el eatémago é Isíéstluos d Eñsir 
tomaoal de S á h  d e  Garlos.
«  de PM-
los que padecen de granos reíos, de uvíd 
\fomnctttos, d e  abscesos-, de Magas scpU‘ 
ranies, en una paldl^á de eiífeffrrédádeá eH 
que exista supuración, aconsejamos vivánién* 
te el U80‘.do la Levádara de C^Irre (LéváduTs
, , g H !á presente vehdpi  ̂ í,»*, Esta especialidad, tan apreciada de lós nté;
j ^ a u s .
Reunidos lo® almacenistas, y reconocedorés
EdMfdb Qlrel,
A A ” i' 7'' — ej'i, haíi bgOí'» 
dado sean éstos ios siguiente®:
yíirenas, respec- Enracimada». -  Imperial. 72; Royaux, 52;
áicos, se encueiitra en todas las farmacias 
mundo entero,
Exíjase ia veredera marca de fábrlcá; 
COIRRE (do Parisl, * ^
sim
g l« A g n a  d e  A S iis in ie  «L688|ue>lll
E! mejéi* tinte para él cabelldf.
De venta en Fánnacias y Drogaerias,
J e l s e n  Z e t e i
medicinal Inglés, Gran Antiséptico, Desihfec 
tente.
En Bazares, Farmacias y Drojgaeriasi & IJI'Í A 
peseta cada pastilla.
S e
Una cochera en la casa número 26 dé la 
caTTe de Josefa Ugaríe Barrleníos.,
También se alquilan las casas Alcazabillá 28, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calis CeresueSa 
primero.
;M iM a
En la Barriada de la Cala d e l^ ra l riñeron 
anteayer los vecinos RQdrJg  ̂ Barruéso Mar­
tín y Manuel Santiago ,Gimpos, ú céns» de 
disgustos habidos éntrelas mujeres de ambos.
E! primero résuítá een una fuerte contusión 
en la cabeza>íQue con. un palo le causó sa con­
trincante. ,
Ambos individuos fueron detenidos por la 
guardia civil de! puesto del Rincón de la Vicío  ̂
ria.y puestos á disposición del juzgado corrió 
pendiente,
M éclmnndo
Por la guardia civil ds! puesto del Rincón de 
lá Victoria ha sido detenido e! veefrío Fabián 
CatmoHa Cortés,\ qué ge hallaba reclamadupor 
el juez municipal de aquella IpcaUdad.
X lú .in e e n ñ i&
En la sierra denominada La Camort-a, del 
término municipal de Molüna, se desarrolló él 
sábado último un ylóíento ihcéhdío, quereep- 
rrió unas trescientas fanegas de tierra de mon­
te baja y  destruyó buen Bíimero dé árboles y 
gran eptidad de pastos, propiedad del vecino 
dé Añfequera don Marcelino Sorzano Jiménez.
La guardia civil de aquel puesto y algunos 
vecinos y criados de la finca de referpeia tra­
bajaron pará la éxtipción del íñcéíKnd, evitan­
do su propagación á unos olivos inmediatos, 
lo que lograron á las diez horas de incesenteé 
trabajos.
El Incendio fué casual y las pérdidas ascien 
den á cinco mü pesetas, no habiendo que la 
mentar, afortunadameníé, désgracias persona 
les.
El juez de instrucción del partido se personó 
en el lugar del siniestro, instruyendo las opof 
tunas diligencias.
C arro  qu e vuelca
En el camino .denominado, dél Puerto, de la 
demarcación dé Campillos, ocurrió anteayer 
un desgraciado accidente, del qut resultó víc­
tima el Vecino de la referida villa Benito Mal- 
donado Lozano, anciano de¡,73 años de edad, 
que salió próximamente á las siete de lama- 
ñaña de una finca próxima, conduciendo en 
unión de un hermsno suyo,un carro cargado de 
hortalizas cdn désíino á la indicada villa.
"' Ert úád révuéítá dél Camino, él earro que 
conducían los dos hermanos volcóse, co^en- 
do debajo al pobre anciano, quien recibió íáñ 
violento golpe que lo dejó muerto el acto.
m .  ^
Í ^ W N T i S I T A
Deniediiras con 2S dientes á 40 pesetas 
Dientes y muelas a  3  p esetas  
^ESPECERIAS 19 y 21, PRAL. 
n á L f i Q f i




El jefe superim' de policía les hizo saber que 
estaban obligados á entregar copia da los dis­
cursos que hayan de jear en el mitin.
—Se ha logrado que la huelga de Villafran- 
ca no se extienda ó los obreros del campo.
Los patronos han desistido sustituir ú ics 
huelguistas por ésquirofe.
—Sigue sin Identificar el cadáver del contra­
bandista maerto tn ía playa de Nongat.
D® E.siBsgi*eo
De diez paraderías que trabajan en este
En 18 Cálíe Gettipañfa ndmero ^ ___
Camas dé hierro ¡Se la tínica fábrica que hay eü 
Málaga, es dende se vende 30 por 100 más barato 
qus en parte alguna.
Consulten preciys estes de comprar en , otra | 
párta y 88 cGnvencerün. No se dejen engañar con 1 
camas usadss, que son lasTmiiég que pueden van- j
áer más baratas. *__ r * u
NOTA.—Por ?a éspeclallilad 'de sü̂  barnices, - oíros diez y ocho presos.
Concejo, síéíe hah Gonstítliido un truit, acor­
dando bajar cinco céntimos en el precio de ca­
da kilo, á condición de que en lo sucesivo se 
. venda al contado y no fiado.
En viííá dé él!b, las sociedades obreras acor­
daron construir una pequeña tahona para sur­
tir de pan ú los obreros que no puedan pagar 
ái contado. -
D®-;©ádls
Desde e! Ñama neta hieton conducidos al ar
áon e«t88 cama* re-raetsrías á las chinches.
S i
GRANDES ALMACENES
Mtícüláis p a ra  señoras 
~ Fántasfa», en tuasor, sedtes, gasas, tenas y ves­
tidos de tul negros á medía conféccPTií aít8 ñóvé- 
dad. '
Batistas bordadas en ooi r y blsncas, atríído’ 
completo en pluniftíes bordados Ing-̂ s y re leve, 
m^tllíás de bjondaa y pañolería de Maníía, 
Grandes nÓVsdaáés ém tiras bórdáaias jr ehtré» 
dô es,̂   ̂ ,,
Gran depós'to de corsés forma tubo-recta 
directorio.
Ártleulos para  caballeros  
Primaveras, ̂ .1̂ ^̂  drit^, afgacás y détnaS 
amcnlps dé' país y éxtaanrercíg;
, Semb erOs dé pa|a.ní>V5(fád y bar^ba.
Su' tido de arífCtíjí  ̂blancos en tád'ó 61 rankr.
: ....M Á L A a A
Temporada 1.® Julio al 30 Septíemtífé. Elegaftciá, comicidad,; excelente servi­cio, y el más concurrido.Médico: Pon José ímpelUtieri, dbmídlío en los mismós baños.
cuyo
socorro al desgraciado Benito, quijúndole de, 
encima el horrible peso que le aplastaba.
El anciano presentaba horriblemente mutila­
da la cabeza,
Inmédlatámente se dió aviso de lo ocurrido é 
las autoridades, presentándose en el lugar dél 
suceso el oficia! jefa de la línea de ía gúárdla 
civil y el juez de Insírucdóa de Campillos.
Este in|t5;uyó las primeras düigencias y or­
denó él íévánlaníiento del cáaáVér y su Irasla 
dóii al depósito judiciei del cementerio del 
menciondtto puehlq.  ̂ , , -
D E  M A B I T A /
B ag aes  entrados m er
Vapor «Meliíón González», da ViUagarcía.
» «J. J, Sister», de MélÜia.
Goleta «Joven Antonio», de Almería.
B u qass d esp ach ad os
Vapor «J. J . Síéíer», para iMéliíla.
» cBastia», para Hatnburgo.
» «Congo», para Caríageija 
» «Cantabria», para Torrevleja.
» «Melítón Gonzá’ez», para Motril.
» «JaveUne», para QibrnUar.
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería dé Hacienda 118.473 81 pesetas.
El jefe de la fuerza Indígena de Meülla y su ts- ______
rrltorienoniurtica a] señor Delegado de «aciendaj vigor Ía núéva Tey eléctoráL 
haber sido nombrado habilitado el oficial segundo rv-. te iL iL
de Administración mlHíar, don Angel López Villa 
vlcentío.
k r t l d t  4e l i
De] Extranjero
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O® L isg se a
El sacerdote señor Rodríguez; que se dirigía 
á Funchal, fué detenido én éste puerto á bor­
dó del Aragüaxja.
Se le secuestró la correspondencia que lle­
vaba.
El Papa se halla mejor de la lerinje, pero le 
aqueja un ataque de gota,
' Loa médicos no conceden imporíeneia al ata­
que gotoso que sufre el Papa.
No obstantej la postración auménta, pb!* efec­
to del calor.
La parta moral también paréce déprímiúa.
La Tribuna insiste en que una debilidad pro­
gresiva invade al Papa.
Los médicos estiman que su estado no es 
alarmante.
D é S ssa  Í^®Íes»sfeaBrg©
Los estudiantes de Fonsk (Siberia) han lú- 
oetidiado el edificio universitario, reduciéndolo 
á cenizas.
Se trata de una Vénganza, por detener la 
policía á algunos compañeros.
Las eléceiohés de la dieta én Oldemburgo se 
celebrarán el ^  de Septiembre, entrando én
 ̂ Et tos son los'que cogieron fas armas al es 
i cuchar las voces de sus compañeros gritando 
i que venían los moros.
I  ' ; , P ®  T ® n ® !P if® ':
. Hoy fendéb en el puerto el céñótrero alemán 
I «Ever», y á poco arribó el vapor inglés «Ba> 
I nana», con fuego en las caíboneras, proce* 
( diéndose á jnegarlas para.ápagar el incendio.
I  Ü ® ® ' d é  S a n  S é i s a s i i é t a
I García Prieto: nl®ga que un déscaíamento 
j espqñoí dp cábálíériá penetrara en !a csblla de 
los Heriñidas, comunÍGando con los febiíantes, 
P®
El gcbeniádbr. Identificado con los deseos 
queGahaleinstieiye por Zaragoza, ha pedido 
informes el presidente de te Audiencia y al ar­
quitecto*. sobre la» obrasf para construir una 
nueva cáreefdé^^ártidó,
—Se h» solucionado la huelga de albañiles. |
I . ■ t i o / M m d r M  / ^
é  Agosto 1911.
Sé hifi reunido Iqs directores de periódico, 
paró róstílVerel asunto de España Nae^cí.
p ir é  Stírlano y Fuente se cruzaron viólen­
las; pálabfns. -
Esta tarde congregaránas nuevamente. ^
■ V.. ■
i El miateíro de la Ouerra ha recibido cartas 
de un oficial y pií díárinero del Nurmneia, 
garando que el movimiento sedicioso era fran­
camente republicano.
Vefets Individuos subiérOn pféótpñadamMfe 
á ía cubierta, á los gritos de viva la repúbjiea, 
y amenazando ñ te guardia. Se logró r¿ sún^ 
sión efe IOS amotinados gracias al oficial y aí 
condestable.
Han déstpareiífdd ocho teáfihérqs.
. É'éés©!® sS® É®t®sio 
Ésta tarde se reunió e! Consejo de 
asistiendo también Allende Salazar, 
hoy.
Se votó por únanímidaá e! crédito de millón 
y medió'de pesetás.
D®Soé§®ip©
Las noticias que se reciben, son pesimfetáé: 
GonHésaó las autoridades de Matsélfá qüe 
en la capital existe la terrib'e enfermedad, re­
gistrándose hoy tres casos..
En el mediodía de Francia' reina bastauté 
alarma, por si temor de qafe eé extiénda la epi­
demia, ?omo ha ocurrido en ííaliá.
, Sábese que el director ce Obras públicas 
llegó á Bañoí, répaftiendo entre los damnifica­
dos 25.000 pésetes. .
Los anlmaiés muertoo bsjo los escombros, 
constituyen un foco epidémico.
L® d e l
Estádo,
llegado
se realizan por parte de fos obreros.
. Estos arrebataron y  arrojarón ai sueló ios 
portaviandas en que lag mujeres llevaban ia 
comida ó los trabajadores.
Los patronos persisten etr su intransigencia,
§estionando la recluta de trabajadores fuera de 
aiitander.
Lamenta ei gebstnador que le precise adop­
tar medidas de rigor, en vista del giro que ha 
tomado el asunto.
—Se ha cónjufádó la huelga de la Nueva 
Montaña^ que hubiera llevado ei paro á los 
Altos Hornos»
En otras minas trabajan numerosos obreros. 
El gobernador,, de acuerdo con el Consejo 
de adminiatración de la citada sociedad, des­
pués dé cúátro horas dsr dfebaíé, logré que los 
patronos aceptasen las bases presentadas por 
los obreros, en las que éstos se comprometen 
á no hacer causa común con los descargadores 
i  del muelle.
© I Jé »
Los infantes marcharonén automóvil, dejan­
do 1.500 pesetas páralos pobres.
Desde Trubla Irán á Oviedo, donde les pre­
paran un banquete.
D® Owleáé
A la entrada de la pebiedón aguardan á los 
infantes el Ayuntamiento, bajo mazas, y varia? 
itiúiicas.
Hoy se ha hecho día dé flésíav 
2 l® 'fip u lsia
Han llegado los infantes para visitar la fá­
brica de artillería.
E! coronel director de la misma y varios je­
fes y oficiales, les esperaban.
Don Carlos y doña Luisa visitaron los tálle­
res de fabricación de cartuchos metálicos y la 
biblioteca.
Después fueron obsequiados coh un lunch. 
A la terminación del refríger!©, firmaron ei 
álbum y marcharon á Oviedo, donde tomaron 
! ei rápido para Madrid.
8 ® San  Seéaatián
Hablando Garda Prieto del cólera, confirma 
que en un buque inglés, procedente de Géno- 
va, había ocurrido un caso sospechoso.
El buque quiso entrar en Valencia, pero no 
lo consiguió, teniendo que marchará Mahón.
—El ministro de ios Estados Unidos visitó á 
García Prieto.
Confirma este ministro que los reyes llega 
rán esta tarde á Londres, regresando a Espa 
fia hacia mediados de Agosto.
—Barroso hizo una visita á la Junta de Be­
neficencia, prenunciando un panegírico en ho­
nor de Guipúzcoa.
D® Cádiz
El obispo de Beja estuvo despidiendo á quiñ- 
ce jesuítas que marchan á Buenos Aires.
—Pldal estuvo en el hospital y se detuvo ó 
hablar con los enfermo» llegados de Larache. 
Después visitó el cuartel d̂  infantería de
“EHEIIIÍ
A N I S H A R I N A  nnr fil ffiriitaríiií-ím Antoniopo e a ñ céutíco Jaí jv\jim u i m r  Comino 
P t l R G A N T U  D S P U R A T X T O  V E R D A D  
Iba á ts i^ lia x ig ia  es el purgante más agradabie de cuantos se conocen, 
li'fe A s i í ia a v la a ,  purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y per lo tanto, puede 
admlnistrarRe »un á las persongs de estómago mró delicado.
JLis J n iv S a a f.in a  purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una 
verdadera goSosina.
Todo elquesepurgveur a vezcon Sí® Anisíif»s?íii®, la prefetirá siempre á lo s demás pur- 
gsnígs, tanto por su sabor agradabie, cuariío por sus seguros efectos purgativos. •
Las personas biliosas deban hrcer uso de E a  A isis lsa v iisa  tomando vm  p a p e l  el primer 
día; y después en días alternos, un tercio de pape!; y así resultará un verd,^dero extirpador de las bi- 
!ís.i.=l/a Aní»!ias'¡0_a p®itge,jR|:e se vende en todas ¡as breñas Farmacias y Droguerías
céntimos e i  «ofei©
lita*
—Hoy llegaron él «Frincésá de Asturias» y 
«Vasco Núñez de Balboa», con los restos úÍÍ 
almirante Pinzón.
Mañuna serán trasíadados 11 pateón de 
rinos líusíres,
I Al mismó tiempo «e celebrará á bordo dél 
j «Numancia» consejo de guerra..
I El cortejó que ha de acompañar losrestos, 
I saldrá á las nueve de la mañana de la Carraca.
I Los restos quedarán en la capilla del pateón 
j de marinos, háí í̂á^ué sé fe’co.nstruró'el mau­
soleo,
© w iedo
A las dece y diez minutos llegaron los infan- 
tesr ■ ■
Én ía carretera de BuenaviSta éfan éspéra- 
dos por comisiones del Ayunígmieiíto, la Dipu­
tación, la Universidad y otras.
Luego de saludarles el alcalde, en nombre 
de la ciudad, gubíefon á un landó del marqués 
de Canlhejas y se formó te comitiva.
^  - s Alguribs bálconés deí trayecto aparecian en-
Canalejas nos recibió hoy, maniíésíándpnosfgutenados. .
que había pedido á Pidéf algunos íhfóríúés so-1 En ía Dipuiación vérificóse la recspción y 
brs los Siicróos del Numancia, cóúíéstJhdblé I lUégó el banquete, ^^stfendo setenta coménró- 
ei minisíro que no interviene en el gütiíáHbJiés, entre ellos laS autoridades, grandes de Es­
pero sabe que ias diligencias hubieron dé pro-l paña y signifícádas personaíidádeU, 
longárSe por ácurór Iba hechos más impbftah- l —Jiteenp cpnférénció pórteléfono con Cana-
I lejas, anunciándole telé regresará á Madrid en 
el rápido de las sieía dé, la tarde.
. Dé lÉépcia
La Dirección general del . Tesoro público ha 
acordado la devolución de 84 57 pesetas á don AI 
fredo Schneider Deid, por ingreso indebido de 
contribución industrial.
Por la Administración de Propiedades é Im­
puestos han sido aprobados los repartos de! im­
puesto de consumos de los pueblos de Carratra- 
ca, Alameda y Mijas,
Ayer .conatituyó en la.Tesorería de Hacienda un 
depósito de 40'50 pesetas, don Rafael J . de la 
Vega y Flores, como representante de la Socie­
dad anónima Tuóeta-Vigíen, dé Oviedo, para ga­
rantir el atimihisfro de 650 toneladas de cemento 
Portiand con destino álas obi as del ¡pantano ds 
Ándrade.
El Ministerio de la Guerra ha concedido los si­
guientes retiros;,  ̂ ........
Don Martín Lerdo Martínez, capitán de la guar­
dia ciVil, 262‘50 pesetas.
Diego Avellaneda Sánchez,, carabins'o; 28 02
Sintoriano José Benito Gilabert, carabinero, 
22*50.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Adsla López Jurado huérfana del segun­
do teniente don Enrique López González, 400 pe­
setea.
Doña Manuela Parcéte Núñez¡ viuda del coman­
dante don Pío Sánchez López, 1 ¡25. 
lÉflliiiiiii mi.. lismwiwriimnwwuf
O p t i c o  é É p e ó i a l i a t a
©jrsfódl®, » á i t i .  ^ 7 .
í Contigua á  la  casa de Mar\a Manía 
G r a n  r e h a g a  d e  p r e c i o s  
Se hace en este establecimiento, tanlp en los 
artículos de Optica y Física, cuento en ios d§ Bi­
sutería, Quincalla y Cromos.
El micros:ópio gigsntesto quesuaients 4C0 ve­
ces, á pesetas í ‘50.
V. ALLE granada, NUMEkO 37.
“5Ü
Hijos dé Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alemédá Principal, número 18. 
Itepoftadoreé da maderas del Norte de Bar oca. 
América y del pafs. ’
Fábrica de ásérfálr teádara», calle Doctor 'Dávíia 
(Bntes.Cuarteles, 45)
Según óomuñlcan de Rom», Ibs doctórea qUe 
aálston te Papa bbs^rvéroa éñóche teTi déte Uhh 
debilidad genera!, mucnb más líiquiete'dbf á qúe 
los síntomas locales ds góta y teringitís.
Matin» anufícja que se han registrado 
algunos casos sospechosos coleriforméa en Pa­
rís* y otro en Afnlens.
También ocurrisron invasiones en el mihi 
comio de Marsella.
D a  P r é w f a í ^ í á k
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D ® l f á í ® l i é l a  ,
,Hpy Ilegó__ el buque inglés - ^anderboo^ y. co­
mo a su bordo ocurriera un caso de cólera fué 
enviado á Mahón. ’
p® Bii&ao '
La huílga tiende á generalizarse.
Loscart^eteros han dedaradô -el bivcot á tos 
buques procedentes de Santander qúe fuéróh 
cargados por squiroís.
Esta noche fueron les infantes á la verbena 
de te aldea de Somio.
E! viaje lo hicieron en un tranvía, ádbnVado 
con flores.
Mañana vlsiíerán la fábrica de cañones de 
i rubia,
Los agricultores muestran gran contrariedad, 
por haberse perjudicado la cosecha de arroz 
con motivo de la sequía.:
Ei quebranto supone unteincuenta por ciento.
D® Ssisi
García Prieto spegura no 
haber fícurrldo en Afcá.zar 
estos días.
Tampoco debe nada en lo sucesivo,
ai el modus vm núi se aplica eoh Buéñá yólun* 
tad por ambos países, como es de esperte.
De pira fparíej la opinión pública tío sé Irn-
presiojia por las eróecie.s tefuíidsdss,
D®
En el rápido llégarón los obreros sindicalis­
tas franceses Maríé y  Desíhoulins, para tomar 
parte en el mitin contra la guerra, que se ce­
lebrará en el teatro de ia Marina.
Aguardábalos en la esíatíón un pequeño 
grupo, integrado por anarqüistas de significa­
ción.
Los a^eptró del orden ejercían una estrecha
r cierto lo de 
nuevos íncid.enifes
da de lo que se dijo en los primeros momentos.
La cónspifádóa era extensísimá, háíilnápiie 
com'prómétidoá más de cien marineros. La fíre- 
cipitádón de doce ó caíbreé de ellos hizo frá- 
cásár el plaiii
Estos doce ó catorce, cop los fúsiíés prépa- 
rados para disparar, Intimaron al ofídáí de 
guardia y é los condestables, qulenés á su yéz 
les gpuntaroh con los revólvers, cdrisigúlénáo 
someterlos.
,Hóy á iss diez de la mañané réühióSé él édn- 
sejo de guerra.
El gobertiádor dé Cádiz le telegrafía i ârtici- 
pándole qüe se retrasó hasta hoy la constitu­
ción del consejó dé guerra, á causa dé lá ífega- 
da de !a escuadra, por no querer que se mez­
clara lá sangre con las fiestas.
A, B, C. pubíícá un tétegrama  ̂ dcñde f¿L 
[ tan algunas palabras suprimidas ségúfamei.fe 
por la censura, en el qué se dice: «Saú Férnsn* 
do: A las diez de la mañana se coratííüyó leí 
consejo de guerra contra vt inte y seis itháríre- 
neros, actuando clíiGó defensores.
Celebróse el acto á bordo del Numancia^ 
donde fueron llevados loa réoŝ  desdé Iró Cúá" 
tro Torres,
Quedó desíinado el piquete*
La misa de! E'̂ pirltu Sshto fiefá á las Üí éve 
y media»,
©tro despáche ánüntía qué el Córsejó dé 
guerra celebrado á bordo del Numanciá fui 
presídido-por don Federico Ibañéz, jefe dé ár- 
ñiemei tos dé la Carraca
—Algunos barcos sé hallan diispííéstos th la 
Canaca para zarpar al primer avh o.
E! Numancia irá á Santa,Isabel.
. L á
«El Libérate y «Ej País» dedicah su fóndó al 
asuntó del «Numáñcla»
En una mina de la ciudad de La Üuióñ éx- 
plptó un barreno, resultando heridos de gra­
vedad Antonio Saejera y Z^drés Martínez;
. ;  -  ̂ Ciá íil|®ffáá
Reina mucha animación para las fiestas áe 
San Lórénzó.
Los trenes llegan atestados de forasteros.
El .gobernader ha dispuesfó que sé concéiitre 
la guardia civil.
noy fueron desencáíQnádós los t'óroé de 
Flores, que tlenerí muy buetjá temlna.
Mañana es aguárdadá lá bándd deí ré|:ím!eri 
íó de. Galicia, encargada dé amenizarlos es­
pectáculos.
Procedente de Valencia llegó ei aviador 
Gregorio Campana, haciéndosele un éntuslaste 
recibimiento..
Desde ia estación dirigióse ál, cémeirtcfío, 
depositando Una corona eri te tumbé de su héf- 
teína.
Luego visitó el aeródromo, dédíeándóíé eló-
o »  m a d r í á
PURSIiTE
J o s é  G a z i a á n  M I r
•beneficefiCla quinientas pesetas, da las cinco 
mil que alcanzó como premio un toro ds su ga­
nadería éti ia corrida-coneurso celebrada el do- 
minga.
, ' - FERIA
Lá feria de Bailón se ha celebrado con es- 
cQ.sa animación.
De
En dos Gocheq celulape» conducidos por el 
tren mixto, salieron cuarenta y nueve penados 
de Ceuta, que van á Cartagena, y que no 
marcharon ayer, por electo de |g niebla.
D® F®3®5Pffii
Un soldado de Infantería de marina, que fué 
á bañarse con cuatro compañeros, «s vió arras­
trado por la corrieníej á causs de no saber na­
dar.
Sus. acompañantes gritaren en demanda de 
auxilio, arrojándose vestido, pera salvarlo, e! 
obrero de! arsenal, QuillermoTellado.
Tras titánica lucha pudo arrastrarlo á fiei ra, 
Uegapdo el soldádó con evidentes Síntomas dé 
asfixia*
Él heróiCG obrero fuá vitoresdo por los nu­
mero? curiosos que presenciaron el acto.
■ - D e  M a d f M
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L a  E p o c a
Este periódico dice que la persistencia de 
Canalejas en afirmar que na quiere ni debe sa­
ber nada de lo ocurrido en el crucero «Numan- 
cia», produce en todas partes verdadero asom­
bro, por que el saberlo, no sólo no implica
___________  mengua alguna de la independencia ds los tri-
Ferpétuo4 por I n t e r i o r . .8 4 ,5 0 i  84,60¡buñafe», sino qué constituye íin Cumplimento 
§ por ÍOO amoftlzable...............1000,CQil02,10| inexcusable,
Amortizable al 4 per i C K ) i , .1 0D,0Q; 00,001 Reconoce que el presidente no tiene oblíga- 
Cédulas fHpotecarlas 4 por ííK),,!000,C)0.000,00| ción de contar á- los periodistas cuaRto ocurra, 
Acdcsi!esBáiicodeE8paña..,.,.,.4452,00.452,00|perosí debe saber cuantas ramificaciones íen- 
. íji— tnnn nn̂ nnrx /v îgan los sucesos, por qu6 en caso contrario con­
traería una gran responsabilidad, y quizás no 
podría dormir tranquilo,
SilcBci® cr«sa®l
, «España Nute'''s» y «El Radica!» comenígn el 
snenclo de Canalejas, atacándole rudamente y 
calificando su mutismo sobre el asunto del 
«Nusnaíicia». de verdadera crueldad.
U J  t i m o s
Se les hizo saber que se procederá con rigor 
contra los conceptos penables que emitan.
Una' comisión de monárquicos portugueses 
visitó á Canalejas, para lameníarre de la con­
ducta de las autoridades e8pañolas,'expul8ando 
á numerosos monárquicos qué establecieron 
su residencia en los pueblos próximos á la fron­
tera de Portugal.
Canalejas contestó que el proceder del Go­
bierno español es de absoluta imparcialidad y 
completamente neutral.
También justificó la expulsión.
L a  o a t é s t r o f e  ú e  B u ñ ® l 
Los heridos en la catástrofe dé Buñol, me­
joran, excepto José Bófreíí, que continúa gra- 
visimo.
El gobernador de Valencia participa que en 
el teatro celebraron una reunión magna las au­
toridades y el vecindario, para ver el medio 
de allegar recursos.
Nombróse una Junta encargada' de eHó, Ini­
ciando suscripciones y organizando actos.
T ® bmop'
Témese que se dáclaren en huelga los ba­
rrenderos de esta córte.
PÍ&  K
El marqués de González telegrafía que ja  
enfermedsd del Papa carece de importancia, 
aunque en razón al abatimiento que en el en­
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D® T ^ iile sa f ®
Se ha véiifícádo el mitin losialistá frhnco-es- 
peño!, al que asistieron quinientas personas, 
resultando poco animadô  ^
Hubo aibaroíos y escándalos.
.. D®. Lotifis*®® :
La reina marchó esta mañana á la’ jsta de 
Wfghi, dirfgiéiidóse fuego én guton^tehúSou- 
th^ptoni desde dondá s%üió pará Lóndrós- 
El fé^ íTeígóestá hoché. y m&fiaña gaídri, en 
compañía de su esposan, para Eaton Hill, con 
objete dé visitar aí duque dq Westoiinater.,
'Ds Proviimims-:
.... ........ . , ,,^ P O :l® .a » Íá 8 u le .a » ‘.
El gobetiisdw insiste en que las Coacciones
8 Ag;o8to l9 i l .
É'H8iS®mle>sté
Asegürá üh perlódjcó hué hoy fiieron fusila* dp's los principales córahróteéiidos eri los sucé-. sos del «Numarida».
, La opinión general es que no se cumplirá la 
sentencia hasta mañana.
Soileiiead dé Ind®lio
GanaÍ8ja»ba recibido esta tardé Cbniíáidñeíj de¿ ia Juventud repüblicána, casino ródicaj, Centro gallego ycoricejaies républibariós de te^drjd, qué lé ,pidie|-qrí;te Jridáíto dé íbs com­plicados eri jos sucéto® del «Nuriiancia».
«uSegún mánifesto Gánale jas,su tetima Impre­
sión es que quizás el consejo sumarísimo pase 
á aer ordinarlOi para tener más tiempo de 
comprobar los héchos.
Séteéo ién
A pteíción del ministro de Grecia fué deteni­
do en yalencia Demetrio Corbura, súbdito he­
leno, por estafas cometídás en Hqueliá riádóri.
P  tecalde, considerando delictiva una solite- 
íudtee los barfenderpS; én que lé ariíériárón si 
nó Ies concede una áudíéiiéia, pedida trés vé- 
cés, envió la comunicación al fiscal, quisn lue- 
go de eteudiar la instancia de los barrenderos 
prodteó jb  ̂epbrlmia quereüa el Jüziáoo de 
guardia, contra él firmárité dll é;cf1ió, Zaca­
rías Galindo, y trea ritás, á los qtíe considera 
autores de Injurias á la autoridad del alcalde.
Da policía detuvo ya á uno y busca á ios de­
más. . -
É i ín i t in  lie 6 ® p c® itn iA
.-5̂  ‘í® Barcelona comúnícá lá lle­
gado dé tos obreros fráncéses quéhán de ha­
blar en el mitin áriuricladó,
9 de Agofío Í§H,
Ayer ocuparon las fuerzas españolas una 
nueva posición á orillas de! Lucus, denomina­
da Kudia del Abrai,, cuyo objeto es proteger 
el camino de,Larache, cosa necesaria, por es­
tar aquél inféstedp de ladrones que desbalijan 
á los viajeros óritoe Lurache y Afcázar.
L9\pp3lCión dé Kudia del Abra! protege el 
camipo aito y bajo.
Allí qifedó'uH destacamento de infantería, al 
mando del teniente Peral, y varias parejas de 
caballería.
Los ayudantes de Aífau marcharon á Teíuán, 
haciendo el viaje á caballo.
D ©  P f a v t e c i s i f
9 Agosto I9H.
DéVIáíénoíá
[ Ha llegado el Director general de Obras pú­
blicas, siendo recibido per las autoridadés,
} En tren especial marchó á Buñol para fns- 
¡pecefonsf toa efectos producidos por la catás­
trofe, regresar do á las dos de ia farde y ál- 
morzando con ei gobernador,
' Éntrégó eti Buñbf la suma de 25.CCX) pesetas 
'para los gastos de derribo,
En el teatro Serrano se verificará una fun­
ción á beneficio de las victimas.
Las suscripciones abiertas por los periódicos 
alcarizan cifras respetables.
FROCÉSO
Eñ iá Audiencia ha continuado hoy la vísta 
del proceso de las bombas .asistiendo numeroso 
público.
Un grupo de jóvenes ovacisnó é los procesa­
dos ó su llagaba al palacio de justicia.
Él diputado señor Bárra!, defensor de Mora, 
proriuriciÚ un extenso Informe, siendo llamadó 
varias veces al ordenpor la presidencia.
Todas las defensas solicitaron la absolución 
dé sus respectivos patrocinados.
Mañana se conocerá ei veredicto.
D® B 2 i*G e ío n a
MARIANAD
Procéderito dé Vichy líegó el marqués de 




Yendo en automóvil el primer teniente de 
alcalde señor Mir, acompañado de su sobrino 
y el chauffer, chocó el vehículo con iin carro, 
rompiéndosele ej freno.
El chauffer, sih^pódér detener al auto, diri­
giólo hacia el campo, y al tropezar cón un ar- 
boii se hizo astillas.
Todos los ocupantes resultaron ilesos.
MONUMENTO
Han empezado las obras dé construcción co­
rrespondientes ál móriumonto cotíteémorfiíivo 
dé iás glorias dé lá guerra dé Africa dé 1860.
Se erigirá en ía Piáza de Tetuán.
JORNADA
En la msyoria de FaS fcá'éás bancarias ha em­
pezado á regir él llamado trabajo intensivo, 
que consiste en |a jornada desde las 9 de ja
rásñaná a Tab cuatro dé la tardé, coa ■dés-. 
cáííSo dé mediá hora para comer.
Dé San  S®l9»®ilási
LOS AVISOS
Él presidente del Consejo de acíminisíracióa 
dé Ta nüévá pteró de toros ha notificado al 
góbériihÚoF qüe tos avisos á los matadores los 
aatá él clárín, én lugar de hacerlo por medio de 
tos alguaciles.
DONATIVO
El marqüés de Vilfagodio ha donado para la
d e s p a c h o s ,
4medragada. (Urgente) 
D®
Se ha celebrado ei mitiu, prócedietido con 
gran comedimiento los franceses y españoles.
Unicamente los soclaiisías franceses se qx~ 
presaron con hlguna viólencia.
Se sabe que el consejo de g m se haiia 
reunido el «Nu-mancíá» desde ks nueve da 
te msñana.
Él consejo es sumartelmo,
Barroso no regresaré á Madrid hs^ta el vier­
nes.
La prensa francesa renueva su?, ataques á 
Fernández Silvestre, asegurando que se inter­
nó en ¡a zona francesa ya señalada por el «ruo- 
du8 vivendi».
Eisfg«®f5a
Silvestre comunica al üobiarno que ha he­
cho entrega á la mehalla Jerifigaa de 27 fusiles, 
23 caballos y 19 desertores.
Pisiai
Cuando, termine el Cónsejo, Pida! marcha' á 
á San Féríiando y luego á Madrid.
De Gél@i*^
Las noticias que del cólera se reciben, solí 
optimistas.
Albornoz y Emiliano Iglesias han podido el 
Indulto de los del «Nuniancia», coníesíéadoles 
Canslejas que no lefcorapete intervenir e.i esta 
asunto.
Ilttfdo i( iiORO
Precio óe hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . .  106‘40
Alfonsinas 108 3̂0
Isabelltías . . , . , . 108‘0D 
Franco». 106*30
Libras . . . . . . .  28*60
Marcos. . . . . . .  130 00
Liras. •..............................   105*50
R éis. • , . . . . »' 5*00
Dollars . . . . . . .  5*35
íha m anifestación  del dom ingo  
Hoy será pedido al Gobernador civil el per­
miso para la raanifestacióri que se celebrará el 
próximo domingo, a! objeto de solicitar de los 
poderes públicos ja  concesión de lo? beneficios 
de la ley de supresión de consumos para Má­
laga,
—La Sociedad de obreros agricoks La E s ­
peranza  y el Círculo Republicano de Aihsu- 
ría el Grande han acordado venir ó Málaga 
para asistir en corporación, con su? banderas, 
á la msniféaíación qoníra los consumos.
vitrsción pars que concurran á la maníiestsción. 
Cómiéíófi p ro m n ela l  
Hpy ñ tes doa d© te tarde celebrará sesión 
lá Comisión provincial,
JD e f e s t e j o s
El Sindicató de iRÍdativa y Propaganda 
ruega con el mayor encarecimiento al vecinda. 
rio de Málaga y muy espectelments al de la 
calle de Marqués de Larios y Plaza de te 
Constitución, que con e l' fin de corítribulr al 
mayor esplendor de les fiestas crgnizsdes que 
dan principio hoy, se dignen adornar los balco­
nes con colgaduras, como es costumbre en as­
ios casos.
De esté niodo también se solemnizará te ve-
i '.
Página cuarta
M JL  P ú B  t t A B Miéreolea 9 de Agasio í̂sJgMj
PUÑOS ORTIZ
®F6 j Bipluiii ii Í 0sof I  firiiiei preiias en París,
AfMoniuínB  ̂ Magnifícos pianos desd$ 900  pesetas m
A plazos y algoileres.— Precios y catálogos dirigirse
Milájâ  1906, Orand Prix
_  I,A MAS Al t a . KBGOMFBiBrSA
lODdreip Brasslis liiji, iilÉp liiñ i fBiiapl,
adéknk, reparaábms y eamiios
d̂ ectamente á la R Oríiz & Gossó
nlda da los, forasteros, dando animación y gran 
vista á tas calles de la ciudad.—El Secretario, 
Ju  10 R iv era,
JLa co rrid a  d e  hoy
En el expreso de Sevilla llegaron anoche la 
cuadrHla dsFuer.tes y el apoderado da la seño* 
Murube, don Manuel Fernándezdera viuda Peña.
Presleirá la corrida la señora doña Emilia 
Alvarez de la Campa de San Martin y las se­
ñoritas Pepa é Isabel Heredla Disdier, Maiía
Blake, Concha Cámara, Georglna Heredia Le-1 luis moderno sistema.
8. lien Elaesi i I8i
Cirujano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construye» dentaduras de 
primera clase, pgfa la perfecta 
masticación y pronunciación, i  
precios convencionales.
empasta y orifica por *)
Raides üt Marseíla
ring y señorita de Salcedo.
El ppactáculo, como ya hemos dicho,comen- 
ra á las cuatro de la tarde,
Caravana automoli&ta
Como habíamos anunalado, anoche se verlfl-
Todas las operaciones aríísti* 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Mata nervio Oriental de Blan 
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas
có la caravana automovilista, número que pueir®!?*
de servir d« preliminar á las fiestas que la» deata*inservibles hechas por 
.1 i  s I dentistas.B j  vt —  ̂ QlCClOCnO sutoilíló̂ i* I Se 1i3CG ln dfi mup»
I  pertenecientes ¡las y raicés sin dolor, por*tre»
á ios señores marques de Dilar, Moreno Agre* I pesetas.
comienzan.
Formaban la caravana
la, Manzuco y don José Rublo Márquez.
Otro de loa autos que venían de la ciudad 
de la AlhaíTíbra, hubo de quedarse en Lo|a, á 
consecuencia de haber sufrido averias en el 
motor.
En las calles por donde habla de cruzar la 
caravana se congregó númeroso públlcotpara 
presenciar el paso de los' vehículos, que iban 
iluminados con bengalas.
AI paso Ede la caravana por la calle de La* 
ríos, se encendió el alumbrado eléctrico que 
ha de lucir durante las veladas.
Por efecto de un contacto de luz se íncen 
diaro un trozo de guirnalda y varios gallarda 
tes.
Pasa á domicilio. 
39-ALAMOS- -39
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12 
Teléfono 1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par* 
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
 ̂judiciales, cumplimiento de ex* 
íhortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes dfe 
vida, apoderamiento de clases
Los balcones del :Nuevo Club lucieron una Pasivas, asuntos eclesiásticos, 
bonita iluminación de bombillas de colores, H innSnf i t f '
Hotelei, u,,ncle fuerou obsequiados. marcas de fábrica, nombres rê
Jj 08 peJuqueros-harheroa  
Anoche celebró sesión extraordinaria esta 
sociedad, dándose lecturatpor la presidencia é 
la aiguieníe relación dé los maestros qué -han 
accedido á las peticiones, formuladas por los 
oficiales;
Don Antonio Porras, don Francisco Retío, 
don Francisco Santiago, don José Peláez, don 
Eduardo Eloy Trabado, don Frantísco León
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases. 
MÓDICOS HONORARIOS
magnincadínea de vaporea recibe mercancías de todas tíaaea 
a flete corrido y con conocimiento direciodesdé este puerto é todo» 
lo e 81 lífisfefario en eS Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mi* 
d gasear. lado-Chlna, Japón, Mstralla y Nuev -̂Zelanda, en cambf* 
•ación coa tos de la COMPAÑÍA DB NAVEGACION MIXTA qui 
hace mus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér­
coles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles puedmj.dirigjlrse é;su representant# 
en Málaga, do» Pedro Gómez CÍseIx, Josefa Ugafte Barriantos, nú* 
mero 86.
No más enfermedades i e l  estómago
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con e
Elixir Grez'
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
G O L L I N  Y a* .  P A R I S
k Equitativa dos Estados üuliiss do Brasil
EQUiWlVA DE LOS ÉSTAOOS UNIDOS DEL BRASIL
S s á ü l  i t t i i i  le  S e m  soire Is M i
Ii i l s  m io riiil»  le  i i  M e a  leí s i
DIRECCIÓN GEN ERAL PARA ESPAÑA 
Bvufiirailla», 4  y fS.-— r  
Seguro ordinario de vida, con prima vitalíciá ybenef icios acurau 
(ado8.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulados.—Seguro de vida doíal á cobrar ó los 10, 15 ó 2C 
años, con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en con* 
¡unto (sobre dos cabezas) coa beRefíclos acumulados.ŝ -'Dotes de
iilños.
SepfoB éo fidi de tedas eiases m sortee seuiestni oa ffietdiiei
Con las pólizas sorteables, ge puédé'á la vez que constituir u» 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada «emei* 
íre, en dinero, el Importe total del a póliza, si esta resulta premia­
da en los seríeos que se veifican semesíralmente el 15 de Abril s 
ellS de Octubre. « t »
Subdirector General para Andalucía.==Excmo. Sr. D, L. V. SEM* 
PRÜN.—Alameda Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga.
átóorizada la publicación de éste anuncio por la Comisaría da 
Seguro» con fédsa 5 de Octubre de 1909.
águá mineral natural En bebidai^-Bn baño
Fínrgátíle.-^ íeprativa.—A ntitalar pr 
líníca íavorab í? más de medio siglo, de como 
?é deinuesíra cói! estadísticas de «cura* 
do8>̂  en el BALNBAÍvLO DE LOECHES, de 
las, enfermedades del̂  digestivo, de|
Hígado y de la PíeL coa especialidad \Herpes ', 
E scrófu las, E risip elas V árieeSiEongesíión  
B ilis, ele , yénía de botellas en P'árJtséeiíW ŷ  
DrogrQríi?3i JAKOINES, ÍS. Madrid
Li fflEJOB TINTURA PBOOlRiSIYA
ES
o » ® tja M-oS.
«'■SCO
w «K o
üsanflo esta privilegiada agaa
nanea tendréis eanas ni seréis calvos 
E !  c a b e l l e  a b u n t l e a l a  y  b e r i a í e a o  
0 9  e l  m c i i e r  e i r a e i l v o i e  l a  m i t f e r
Á ü Á  Bidjor de todas las tinturas para el cabello jr la barba; nb mai  ̂
« 3 ^  1»  cha el cutis ni ensucia la ropa.
1 - ^  gridsa i l l n n  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello so
**■«■ ■ I w l  conserva siempre fino, brillante y negro.
m  Esta tintura ee usa Sin neoesídad de preparación algun  ̂ni siquiera
&.S| p l n i t i  O l ^ O  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli*
eándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina; 
l _ s i  F I a b s  irltift tTsando csta'água se cura la oaspa, se evita la caída del cabello, fe
b bCI bt bw m  w B V  auaviza, se aumenta y se perfuma.
1 tm BTSa m  ÍH a a  bs tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermo*
r  B V B w l  V  dados. Por eso se usa también como hi^énica.
i  a i  F I b i m  t il  a  Ó a  a  oofiserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castáflo; el
BbSB r  b v b  EiíS* V B  ”  eoior depende de más ó menos aplicaciones.
i  M  i r i  ABÉ A  A  tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distih*
b A  ■ ■ W B" %#B"1F goirio del natural, si su aplicación se hace bien.
-w W.S S 
S w oi  '.«§
S m §
re
.Sí.» « w r- ■ ss
*22-4.» .22-
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AGUA VEG3TAL DE ARROYO, premiada en verías Exposiciones científicas con medalla de
 ̂ — ............. ....... oro y platal a mtj>r de todas ias conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos áMontanez, don Cristóbal Hidalgo, don Antonio »“ prlmtíívo cotorreo mancha la pie!, ni !a repa es inofensiva y refrescante en sumo grado ’lo oue 
Fernández, don Ramón Carbonell, don Carlos hace q-re pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina, De venta en 
Ffadejas, don Diego Fernández, don Baldo- PerJ«me fas y pe’uquersas.-Depfisíto Central: Preciados, 56, principal, Madrid.
* - -  OjocoNLASiMiTAcioNES, Eíijidia marca de fábrica y en el pr cinto qns cierra la caja la. firmade ARROYO. -insro Riera, don José Reina, don Francisco Palomo, don Francisco Mellado, don Francis­
co Muñoz, don Rafael Qallp.rdo, don Antonio 
Mesa, don Juan Sedeño, don José Parra Ca- 
rrión, don^Antonio Rodríguez Ruiz, don Fer- 
nando-Muñoz, don José Montes, don Junn Or* 
dóñez Romero, don Manuel Mesa, don Salva* 
dor Cano, don Manuel Morales, don Baatolo- 
mé Porras, don Esteban Zorrilla, don José 
Planas, don Raimundo Villar, don Manuel Ló* 
^ z  Castillo, don Manuel García, don Miguel 
Oiaüa y don juán Bandera.
Respectos los maestros que no han firma­
do el documento,se.acordó declararles la huel­
ga desde hoy, designándose una comisión 




Por acuerdo de la Comisión provisional se 
invita por medio de la presente, á todos loá in­
dividuos que pertenecen á los gremios de vi­
nos, aguardienjés, licores y cafés económíoos, 
á fin de que se sirvan concurrir el jueves 10 de 
Agosto actual á las nueve de la noche, al local 
de La Regional, calle de San Telmo num. 14, 
para organizar dichos gremios y tratar de 
asuntos de gran interés relacionados con ios 
miamos.
R egreso
Ha regresado del balneario de Carraíraca, 
en uniéu de su distinguida señora é hija, nues­
tro respetable amigo don Luis Camafgó.
Aviso
Los Síndicos y Clasificadores del Gremio de 
Comisionistas con residencia fija, ruegan á los 
señores Agremiados sé sirvan concurrir á la 
reunión que ha de tener lugar hoy miércoles 9 
de Agosto, ó las nueve de la noche, en el lo­
cal de la Cámara de Comercio, para acordar 
la contestñción que ha de dar el gremio á la 
comunicación que le ha dirigido la Alcaldía so­
bre la supresión del impuesto de Consumos.
No se cita á domicilio por falta material de 
tiempo.
Nonn hram iento
Ha sido nombrado oficial del Registro Fiscal 
de esta provincia, don Fernando Carlos de 
Bassy y Valdivia, que desempeñaba igual car­
go en Córdoba,
Caída
En la calle de Pulidero tuvo ayer la desgra­
cia de dar una csida fa anciana de ochenta 
años, Dolore; Río» Clavero, produciéndose 
una herida contusa de tres centímetro en la ca­
beza, de la que fué asistida en la casa de soco­
rro del distrito de Santo Domingo.
Después de curada, pasó ó su domicilio.
R iñ a
ro 30, dé dos heridas de un centímetro en 
cabeza.
José Arrizabplaga Vidal, de cinco años, 
la fractura completa del brazo derecho.
Adela Sánchez Sánchez, de siete años, de 
una herida contusa de un centímetro en la sien 
izquierda.
Manuel Sánchez Sánchez, de setenta y tres 
años, de varias erósiohes en los brazos.
Después de asistidos, pasaron á sus respec­
tivos domicilios.
R @ p i« e s s n ta n t8
Conocedor del negocio de drogas en gene 
ral, se necesita para Vélez-Mólaga y pueblos 
limítrofes, buenas referenciáá. — Droguería 
Europea, Martínez 24.—Málaga.
JDe viaje
En el tten de la mañana salió ayer para 
Granada don Alberto Mendlzabal Robledo,
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Alfonso Tellez Medrano.
En el correo de la tarde llegó de Cádiz el al­
férez de navio don Carlos de la Cámara y 
Díaz. . i
De Córdóba vino con su' cadriila el apiau-1 
dido y valiente diestro Manuel Rodríguez Aí«-i 
nótete.
En el expreso de las seis marcharon d Ma­
drid don Antonio Eloy Garda y señora.
A Mondariz, don Juan Heredia Gómez y se­
ñora,
A Granada don José Perez del Pulgar y se­
ñora.
A Cabra, nuestro estimado amigo y colabo­
rador don Luis Cawbrpnero.
Para Ardales, don Francisco Andrade Berro­
cal, presidente de la Junta de obras del panta­
no de «Andrade», y don Manuel Mendaz An­
drade,
M n  R h o fo m M a ll
Araableménte invitados por el Director deí 
Estudio fotográfico Photo-Hall, nuestro que­
rido amigo don Demetrio López, tuvimos el 
gusto de asistir anoche á las ocho y media á la 
inauguración de la lámpara Mar/d/i, de 20.000 
bujías, dedicada á la obtención de fotografías 
por medio de la luz artificial.
Con este sorprendente adelanto, queda el 
elegante estudio de don Demetrio López á la 
altura de los mejores y más modernos.
Nuestro InteHgente amigo, que no repara en 
sacrificio para instalar en su estudio los más 
prodigiosos inventos del arte fotográfico, ha 
instalado la lámpara Marión, con la que sé re­
suelve el problema de la fotografía sin necesi­
dad de la luz solar.
Una numerosa v distinguida concurrencia
enseñanza social, magníficamente confecciona­
da y ejecutada por grandes artistas.
Esperamos que será un nuevo triunfo de ios 
muchos que en pocos' diás ha alcanzado este 
cine, y que Málaga'entera' sabrá responder á 
ios sacrificios que representa la presentación 
de las actualidades, y las sugestivas y eminen­
tes películas que el Ideal le viene ofreciendo.
Mex canelas
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las 
siguientes mercancías.
10 cajas de jabón, á Anaya; 15 sacos de ce­
bada, a Jurado; 1 barril de vino á la orden; 30 
sacos de trigo, á la orden; 13 bocoyeá de acei­
te, á la orden; 176 sacos de cebada, á Rodrí­
guez; 27114em de trigo, á la orden; 10 ídem 
be garbanzos, á Anaya, 45 Idem de afrecho, á 
Bandrés; 55 idem de ;harína. á idem; 91 Idem 
de Salvado á Izquierdo; 37 idem -de habas, á 
Garrido; 39 idem de idem, á idem, 21 sacos de 
anises, á Selíj; 13 idem de salvado, á Garrido.
Juiita de Fentuto Iscolar
Bajoja presidencia del seño^AIb-rt y asís*
En en el Arroyo de los Angeles riñeron ayer concurrenc
dos individuos de! Asüb de dicho nombre, lia- tellciíando
mado uno José Pérez Mesa, de’treinta años, y 
Giro cuyo nombre se ignora, resultando el pri­
mero con «ua herida contusa de un centímetro 
en la región izquierda y otra de tres centíme­
tro en, eí carrllo derecho, que le fueron curadas 
en la casa de socorro de la calle del Cerrojo, 
calificando su estado de pronóstico reservado
Después de curado, pasó al asilo.
Ei Kgresor se puso en fuga, habiéndose dado 
cuenta del suceso a! juzgado correspondiente.
A taque epiléptico
En ía ca;;a de socorro del distrito de Santo 
Domingo fué asistida ayer Rosalía Aguilera 
Cobo ,̂ de cincuenta años, la cual sufría un 
fuerte ataque eepiléptico.
De.spués de recibir loa auxilios de la ciencia, 
pasó en una camilla al hospital civil, acompaña­
da del guardia municipal número 20,
Casuales
En la ra'ra de socorro del distrito de ía Mer­
ced faeron curados ayer los siguientes iudivi- 
duos;
Juan Barranco Gómez, da una herida incisa 
de un centímetro en la cara palmar de la mano 
derecha.
José Corpas Bueno, de treinta y cuatro 
años, habitante en la calle del Marqués nüme-'
é
éste por su nueva adquisición.
Valiéndose de la lámpara, se sacaron algu­
nas pruebas, que dieron gran resultado.
También se obtuvieron algunas fotografías 
de los Invitados, para publicarlas en los perió­
dicos ilustrados.
Todos los invitados fueron delicadamente 
obsequiados con pastas, licores y habanos, ha­
ciendo los honoros con exquisita galantería el 
director del Estudio.
A las muchas felicitaciones recibidas, puede 
unir el señor López la nuestra más sincera, al 
mlamó tiempo que le deseamos grandes triun­
fos y prosperidades en su negocio.
Ideal
Continúan las grandes acontecimientos en 
este cine.
Tras los grandiosos éxitos alcanzados estos 
días con las extraoritlnarias cintas exhibidas y 
como digno remate á esta campaña, cual po­
cas, ha contratado el mayor y más grande 
acontecimiento del dia. .......  ,
Se trata de la última película fabricada por 
la célebre casa Pathé Fréres y aun no conoci­
da de casi la totalidad de! mundo cinematográ­
fico,
eSe titula «Las víctimas del alcohol», y como.! 
su nombre Indica es una cinta morallzadora y de
tiendo los vocales señor Díaz de Escobar, Gómez 
Chalx, Moreno Calvete, Espino Morales, Gime- 
nez Fiaud, Rivera Valentín y García Alméndfo. 
celebró sesión dicha Junta á las 11 de la mañana 
del día de ayer,en la Alcaldía;
■ El Secretarlo señor Vega leyó el acta de la se­
sión anterior, que fué aprobada.
E* señor Rivera expuso en nombre de la Go- 
.misión encargada de buscar local para Instalar la 
¡proyectada colonia escolar en los montes, las 
gestiones que han realizado durante varios días 
para cumplir la misión que se Ies Confiara, maní* 
ifestando que en el sitio conocido por Arroyo 
Hondo, existe una casa, que é juicio délos seño* 
Tes técnicos Téune excelentes condiciones para el 
flná que se destina, y cuyo propietario no tiene 
Inconveniente en arrendarla en ciertas condicio­
nes que somete á la consideración de la junta, 
acordándose facultar al señor Presidente y Teso- 
rerq para formalizar el oportuno contrato de 
arrendamiento,en la condiciones que estimen más 
convenientes.
Dióse cuenta del material con que ha de dotarse 
ia escuela de la colonia, siendo aprobado con al­
gunas modificaciones.
Apruébase el proyecto de régimen diatético que 
se lia de observar con los niños que formen la co­
lonia escolar malagueña, redactado por el faculta­tivo señor Martos.
Designase una Comisión que Integran los seño­
res piaa de Escobar, Gómez Chalx y Rivera Va- 
L j j  para que visiten á ios señores comerciantes 
é índastriales y cooperen el sostenimiento de la co 
ipnia^.á loq señpres Garda Almendro y Gimenes 
Fraud para qus contribuyan al mismo fin' los In­
dustriales del rgmo de ferretería.
. Se acuerda que la primera excursión %ea de ni­
ñas,á cuyo efecto se, hará la oportuna convocatoria 
para que los padres de niñas de las Escuelas pú­
blicas que deseen formar parte de eiTa,lo soliciten 
del señor Presidente en el plszo de cinco días.
Acuérdase que al frente de la misma vayan dos 
maestíos debidamente retribuidos, y el personal 
necesario para el cuidado de las niñas y limpieza 
del local.
Los señores Diaz de Escobar ŷ Moreno Calve- 
te estén encargados de lá designación del perso­
nal director y administrativo.
Queda sobre la mesa para su estudio el reela- 
mento formado por los señores Gómez Chalx v 
Díaz de Escobar. .
Y no habiendo más asunto ds qué tratar, se 
vantó la sesión, siendo las doce.
1 V » í IIm  A  aplicáoióxi do esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo seBmCI ■ flV fl MB3' basta; por loque, si se quiere, la persona más íntima Ignora el artificio.
Ooií el uso de esta agua se curan y evitan las placaOf cesa la caída 
del cabello y excita su oreoimiénto, y como'el'cabello adquierem' > 
vo vigor, nunoa s e ré is  calvoca¡ '
Esta agua deben usarla todas las peiaonas que deseen conservar } 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos do aplSicnde permito w* 
zarse elcabello y no despide mal olóri debe usarse-e'tí? > si fuera 
bandolina.
® Las personan de temperamento.herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perj’idi 
ar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y ei i
La Flsi*de Oro 
La Flor da Oro 






fez desean teñir el pelo, hágase lo que dice oí prospecto ai|| ĉompaña á ia botella. 
De venta: principales perfumerías y droguerías de E s P ^  y Portugal.
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I  (¿Se nota la influencia del «arnlchlsmo» ?)
«Qe.ite menuda», según los doctos señores 
más arriba mencionados, era una cátedra del 
género cómico-melodremático.
Pero á lo que se vé, cuando pasó Despeña- 
perros se le olvidó todo ei bagaje y arribó á 
las puertas de «Vital Aza» hecha una calami­
dad en dos actos y una barbaridad de cuadro?; 
algunos, como los dos últimos, por ejemplo, de 
una pesantez agobladora é inaguantable.
La empresa de este teatro creyó, con ia me­
jor buena fé, que esta última producción del 
«trust» de los «saladísimos del astrakán», seria . 
un formidable puntal para lá temporada, qué, 
por esto de las obras y otras cuestiones Inte* 
riores, no camina lo derecha que todos de­
seamos y los interesados más que nadie.
Pero se ha «trompé* de medio á medio,
Estas obras, engendradas y paridas para 
determinados artistas que cuentan con deter­
minado público, no soportan, de ningún modo, 
las Inconveniencias de ía traslación.
En cuanto las falta el mareo para el cual 
fueron creadas.., »jtableau!» Punto redondo... 
y á otra cosa.
Añadan ustedes á ésto, que el «g»aR» saine- 
Je. (le ¡iamamos «grande» por sus extraordina­
rias dimensiones), aparte una ó dos situacio­
nes, falsas, eso si, pero bien dispuestas, que 
hacen reir, no tiene nada de particular.
■ Chistes como «el del librepensador», y «el 
del vagabundo», mejor mueven al público á la 
lamentación más amarga, que ó la ruidosa car­
cajada.
(Seguimos contagiados por el «estillto».)
PASTILLAS BONAI.DCI@B»o ls8Po-sédiGA9 con cocaino
De eficacia comprobada con les señores médicos, para combatir enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, ínflamacioae», picor effas ulceraciones 
sequedad, granuiacione», afonía producida por causas .periféricas, fetidez, del «Ifsiitbl̂  
etc, Las páatüias BONALD, premiedar. eij varías exposiciones científicas, tienen e! prí* 
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conbclérop de su dase en Eáps- 
ña y en el extranjero.
Acauthéa virllls
Pollgllcerofosfata BONALD — Medica­
mento antlneu asténico y anliúiabéíico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo müscuíar y 
nervioso, y lleva á laeangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades dei pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neuinó|dco8, laringo-fatlngeos, infecciones 
gripal^l^alúdicais, etc., etc.
Frii&io. deí irascGy 5  peseiás 




la Comándáheia de carabineros del
Registro civil
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: María Mate Moreno, Encarnación 
Jiménez Ordóñes, Enrique Baeza Alconchel, An
VOS IOS críticos de hacer patente su simpatía |Rulz Guerra, Manuel Crespo Ramos, Ana Merino
le-
Dolores Gutiérrez Gómez, Manuel 
colocaban la partitura á una elevación don-!Ner¡aández,Linero y Ana Quintero Moreno, 
íde no habíamos visto llegar otras que después L  Defunciones: Adéíaida Gómez íGiállá, ''Nicolás 
pudimos comprobar eran bastantes aceptables. S?"® Domingo Mergal Montero, María
La música es una recopilación un tanto bur-1 Vallejo y María Torrea Fortes,
da âurqué» alegre, de muchas «cosas» que hal Ju zgado d e ja  Alameda. /
producido el señor Valvgrde en su vida de Y ĉtorja Alonso Muñoz, Agustín
Tren mercancías ds Córdoba á las 8*40 n» 
Tren mercancías dé Granada á las 10 n.
iüe$(das á Málaga
Tren mercancías de Córdoba i  las 7 m. 
Tren mixto de Córdoba á la* 9‘20ra,
Tren expresa á las 10'22 ni.
Tren mercancía de La Roda i  Ia3l2‘251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*13. 
Correo general á las 5‘301. I
Tren mercancía dé Córdoba á las 8‘'J5 n.
compositor.
Una auto-estafa en toda regla, que tiene tan­
to mérito como el robo más descarado.
cuplé de Ia «Silver!a», sin ser una precio- 
s|dád, pudo destacarse; pero ni nos enteramos 
siquiera dé qué se trataba.
Con otros números,'que anticipamos no la-
íLInarea Pérez y José Reza! González. 
ir. Defunciones: Antonio Arjona Cano y Francisco 
Raimrez.
fina», que la señorita D’ilna cantó como mejor 
pudo.
Patricio León parecía descentrado anoche, 
oin embargo, su eafuérgo se premió en varias 
ocasiones con generales aplausos.
Trabajaron con buena voluntad, nada más 
que con buena voluntad, las señoritas Barrila- 
ro y Daina («petít»), y el señor Pjlonio, encár 
gados de los papeles más simpáticos.
Los demás, no hicieron nada de particular.
Y no sirve como excusa la poca consisten­
cia dé sus respectivos cometidos; á los artistas 
verdaderos hay que exigirles algo más (que é 
éstos no puede exigirse) que repetir como un 
disco fonográfico aquello que escribiera e! au­
tor.
Cuando caía el telón, el público abandonó, 
un poco aburrido el teatro, no singue ateuná 
parte de él —del púbiico—hlciera manifestaclop- 
nes de protesta.
|A ver esa «Primera de feria»!
Juzgado de la  Merced 
Natímlentos: Enrique Noel Bueno, Salvador 
Garrido Moya, Teresa Santamaría Roja y Fran­
cisco Ocaña Jiménez.
mentar desconocerlos’, pOí'su Vóca chicha’. ' o c u - C a ñ e t e  Galtán, 




demostrativo de las reses sacrificadas e!
día 8, su peso en Canal y derecho de Éits^d^^todos conceptos
i terneras, peso 3 157'5C0 kiló-
r gramos, 315 TS.pesetas.  ̂ ¡
67 lanar y cabrío, peso 795 230 
'  pesetas 31 81.
ESTACION DB uGS SUBÜRBAÍÍOS 
Salidas de Málaga para Véles 
MéfCáutííiSi á las 8'^  m., *
Mixto corrcv, áís l ‘i5t.
Mlxto’dlscreéfóná', 6‘451. :
Salidas de VéieZ nata Málaga, 
Mercancía», á la» 5̂ 45 m‘. » »
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixío-discfedona!, á las 4‘301.
kflógramo»;
Pe*ol 390*000 kllógrainos; peseta*
29 píeles, 7,25 pesetas.
Cobranza del Palo. 6,32 pesetas.
Total peso: 5 34¿J50 kiiógramos. ‘
Total de adeudo: 5G0.13pesetas.
O@sn@i»t©s»io8
Recaudación obíenldá en día de la fecha Ror 
las ccnceptoa sfguienté^
Por lahansaclones, 354 5Ó pgseíel
Por permanencias, 7 50,
rof exhumaciones, 03,
I Total: 372‘CO peseta*.
Con el empleo dri Linimento antifreantdtíifo 
Robles ál áctdo saíictUco ae cúren todas la» ató* 
clines reiimáticas y gotosas locállzádáî  
ó crónicas, desaparetíendo los dbloré*w 
meras fricciones, cómo ásíráisnito »á* neuWil̂ A. 
por ser an calmante poderoso para tuda ri8»|“íl' 
dolores. De venia en la farmacia de F. delKlaí 
sucesor de González Marfil, Compañía .'̂ SVPnB" 
clpales fermacias. -
GRAN INVENTO
Para deacnbrir aguas, la casa Flguerola, «on»J 
tructora de p&zosartesíanos, ha adquirido
extranjero aparatos patentados y aorot ados por 
vario? Gobiernos, que indican la exlfeíencia a® 
corrientes subte* ráneas hasta 11 protundidad w
.301 metros. Catálogos, gratis- por correo» 300




T®ata*® R z a
Cuando la aplastante crifica que 
los diarios de la corte, sé propone haceF«o^braf 
de la temporada» de un teatro cualquiera ce­
diendo ó ruego* de empresa ó á solicitud amis­
tosa de autores, de aquella que se estrena con 
tales pretensiones, no repara en pelillos 
«arrea p‘a!ante», que es un primor. ’
De! día 8 |
Reglamento para la aplicación de la ley de nes-! ca fluvial, j  ■>' Fc» I
—Edicto de la Diputación provincia!, sóbre la i 
devolución de la fianza que tiene constituida eil 
contratista que #«é del servicio de bagajes, don! 
José Padilla Montañés. * ««1*3
-"Anuncio de la segunda'subasta para la ena^P, I 
nación del dique dé Mahón. " i
-Edicto de la Delegación regla de primera en-Í 
señanza, declarando abierto el Registro earninr* para el curso de 1911 é 1912. escolar!
•̂ piBtribución de fondos de 4a PiDutación nrp.! 
inda . correspondiente al mea dé Agosto ú l t Q  
Anuncio de subasta .para la venta de
y Reateutant del Yerno de Conejo, en la Caleta,
d! S !  M ”! " ® " y ® '  P’«oas paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas aí mar.
dosl
ESTACION DB LDS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las S‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las t
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren expresa á la» 6 1
Tren mercancía» de La Roda á las 6151.
ÉepeeMsulos
TEATRO VITAL AZA.-Gran compañía cónd* 
co lírlca dirigida por Patricio León.
Puiicíóa para hoy:
Primera sección ó las ocho y medía e» ponto.— 
«El CoRde de Luxemburgo.
Segunda sección “á Its 9 3i4: «La gente mesar 
da». .
Tercera'sección á las lí: «El poeta de lari-* 
da».
SALON NOVEDADES.-Secdones á la» ocho 
y media, nueve ̂ ŷ media y diez y inedia.
Dos número* de varietés.
Escogidos programas de pel'culas. '
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia» 0,50; esr 
irada general 0,20.
CINE PASCUALINI.- (Slfuado en la Alameda de 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las nocBW 
12 magníficos cuadros, eu su mayor parte estrcf 
nos.
CINE 1DEAL.== Punción para boy: 18 magnífl' 
cas y cuatro grandiosos estrenos. 1,
Los domingos y días «estivos matinee infanui 
con preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
Tipografía de EL POPULA^
